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П ролет арии в сех  ст р а н , с о е д и н я й т е с ь .
Ч Е Л Я Б И Н С К О Е  О Б Л А С Т Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  Н А Р О Д Н О - Х О З Я Й С Т В Е Н .  У Ч Е Т А
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ч Е Л Я Б И Н С К О Й  ОБЛАСТИ
(ц е н зо в ы е )
АРХИВ
По данным на 1-е января 1335 года
Челябинск Издание Обл. УНХУ Челябинской области 1935
Ч елябо блли т. № 4001. Издан. 
Чел. О бл. УНХУ ти р. 830  
тип. УНКВД по С в ер дл . обл. 
зак . № 1339
„ В зят ь  х от я бы  У рал , к от ор ы й  п р е д ­
ст а в л я ет  т а к ую  к ом би н а ц и ю  б о га т ст в , к а к о й  
н ел ь з я  н айт и  ни в  о д н о й  ст р а н е . Р у д а ,  у гол ь , 
н еф т ь, х л е б — чего  т ол ьк о  н ет  н а  У рал е" .
И. СТАЛИН.
(Из речи на Первой Всесоюзной конференции 
работников социалистической промышленности).
П Р Е Д И С Л О В И Е
Настоящее издание является результатом работы, проделанной 
Областным Управлением Народно-Хозяйственного Учета по обследо­
ванию социалистической цензовой промышленности Челябинской обла­
сти в начале текущего года, по состоянию на 1 января 1935 года.
Обследованием было охвачено 754 предприятия социалистической 
промышленности области, занимающих преобладающее место во всей 
промышленности области как  по количеству выпускаемой продукции 
и числу занятых рабочих, так  и по основным фондам.
Огромное большинство обследованных предприятий промышлен­
ности области (до 80°/о) организованы и построены в период после 
Октябрьской Революции, в результате успешного осуществления по­
литики индустриализации и выполнения первого и второго пятилет­
них планов. •
Незначительная часть оставшихся старых предприятий Урала за 
этот период неузнаваемо изменила свое лицо, в результате проведен­
ной коренной реконструкции этих предприятий.
Об огромном росте промышленности в Челябинской области сви­
детельствует продукция социалистических цензовых предприятий, 
достигшая в 1934 году 893 мил. руб. в ценах 26/27 года (152°/о к 1933 г.). 
количество рабочих, занятых в этих предприятиях— 133 тыс. человек, 
(118,8°/о к 1933 г.) и основные фонды предприятий, достигшие 
1548 мил. рублей (142,4°/о к 1933 г.).
Неуклонно, из года в год, растет продукция, число рабочих и 
основные фонды, благодаря дальнейшему освоению построенных пред­
приятий и строительству новых.
Среди публикуемых в настоящем издании предприятий—Магни­
тогорский Металлургический Комбинат, Челябинский Тракторный завод, 
Челябинская Государственная Районная Электростанция, Златоустов­
ские металлургический и инструментальный заводы, Саткинский завод 
„Магнезит", Уфалейский никелевый, железные, медные, никелевые 
рудники и другие предприятия, которыми гордится весь СССР.
з
Челябинская область является областью новых промышленных 
предприятий, одним из основных звеньев Урало-Кузнецкого Комбината, 
частью второй угольно-металлургической базы на Урале, созданной 
за  годы первой и второй пятилеток по инициативе т. СТАЛИНА.
Публикуемые материалы обследования предприятий Челябинской 
области, являясь только выдержкой основных показателей работы про­
мышленности, характеризуют огромные успехи, достигнутые рабочим 
классом СССР, руководимым партией ЛЕНИНА—СТАЛИНА, в деле 
индустриализации, строительства новых фабрик и заводов и освоения 
их и реконструкции всего народного хозяйства—этой основной и ре  ^
шающей задаче второй пятилетки.
Настоящее издание подготовлено к  печати работниками Сектора 
Учета Промышленности Областного Управления Народно-Хозяйствен­
ного Учета под руководством т. т . Б е л я е в а  Г. А. и З ю з и н о й  А. А.
Окончательная редакция принадлежит нижеподписавшемуся.
Начальник Областного Управления Народно-Хозяй­
ственного Учета Челябинской области В. Строковский.
Удельный вес производства главнейших видов продукции 
промышленности Челябинской области— в промышлен­
ности С С С Р
В И Д Ы  П Р О Д У К Ц И И
Удельный вес промышленности Челябинской 
области в Союзной промышленности в И И
27/28 г. 1933 г.
: :
1934 г. 1935 г. (1 полуг.)
Электроэнергия * ) .................... — 5,33 5,61 5,91
Уголь ............................................. 1,36 2,08 2,20 2,50
К о к с ..............................  . . — 6,3 9,8 10,5
Железная руда .................... 5,32 19,4 20,7 22,4
Ч у г у н ............................................. 4,38 10,87 13,87 11,8
Сталь ............................................. 3,76 4,25 6,97 8,26
Прокат ........................................ 3,57 3,10 6,03 6,84
Медь черновая . . . . . . 25,33 16,0 18,2 22,7*)
Тракторы (в переводе на 
H P ) ............................................. — 8,1 35,2 49,6
Челябинское Областное Управление
Народно-Хозяйственною У чета
]) Данвые по районным э/станциям 
2) За 7 м-цев 1935 г.
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L СВОДНЫ Е ТАБЛИЦЫ
Т аблица № 1
Сводная таблица основных показателей работы цензовой промышленности Челябинской области за 1934 г.



























































А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
Число предприятий . . . . единиц 754 240 77 101 46 2 14 514 17 18 20
Средне-годовое число заня­
тых лиц на производстве тыс. чел. 169,2 138,1 117,4 13,2 5 ,2 1 ,0 1 ,3 31,1 24,1 5 ,7 3 ,3
в т. ч. р аб о ч и х ................... » 132,7 107,9 92 ,8 9 ,9 3 ,6 0 ,7 0 ,9 2 4 ,8 20,1 5 ,3 2 ,0
„ учеников . . . . » 5 , 8 4 , 9 4, 1 0 , 6 0, 1 0, 1 — 0, 9 0 ,03 — 0,02
Стоимость валовой продук­
ции в ценах 26/27 г. . . мил. руб. 892 ,6 793 ,9 647 ,3 4 2 ,2 54 ,8 7 ,6 4 2 ,0 98 ,7 3 1 ,5 7 ,2 —
Основные фонды на 1 /1-35 г. 
В с е г о ...................................... я 1547,9 1468,1 1357,4 53,1 26 ,0 17 ,8 13 ,8 79 ,8 2 8 ,3 3 ,3 12,8
в т. ч. производственные я 1306,4 1233,8 1137,7 4 6 ,0 2 2 ,0 16,0 12,1 72 ,6 18,3 3 ,3 11 ,4
Мощность первичных дви ­
гателей ................................. Т . КВТ. 354 ,2 343,2 331 ,4 6 ,0 1 ,6 0 ,9 3 ,3 11,0 1 ,0 0 ,3 1 ,3
Мощность генераторов , . п 279 ,8 274 ,2 268 ,6 3 ,6 0 ,7 0 ,8 0 ,5 5 ,6 0 ,3 0 ,1 0 ,4




квт. час. 979 ,6 968 ,8 954,91 9 ,04 1 ,50 0,01 3 ,34 10,8 0 ,1 0 .1 0 ,6
Т абл ица  № 2
Производственные основные фонды предприятий промышленных 
Наркоматов в отраслевом разрезе
(в  ты с . р уб .)






за  1934 г.
ВСЕГО ................................................... 909354 1233830 135,7
Промышленность гр. А  ......................... ..... . 869854 1192119 137 ,0
гр. Б ................................... 39500 41711 105 ,6
В  т ом  ч и сл е :
Электростанции и п о д с т а н ц и и .................... 56445 65431 115 .9
К аменноугольная .................................................. 24418 53638 219 ,7
Т о р ф о до б ы ваю щ ая .................................................. 196 212 108 ,2
Р уд о д о б ы в аю щ ая ....................................................... 68129 81802 120,1
в т. ч.: ж е л е з о р у д н а я ............................................. 38140 42414 111 ,2
Добыча хи м и ческого  и минерального
сы р ья ...................................................................... 7274 12048 165 ,5
К оксохим и ческая . . . = ................................... 47832 ' 63246 132 ,2
П рочая хи м и ческая .................................................. 16839 18502 109 ,9
Пр-во минеральн .-строительн . м атери алов 61643 68608 111 ,3
С текольная . . .  .................................................. 1279 1322 103 ,4
Ч ерная м еталлур ги я  ............................................. 316040 534708 169 ,2
Ц ветная м еталл ур ги я  ........................................ 22744 28477 125,2
М етал л о о б р аб аты ваю щ ая ................................... 227596 241770 106 ,2
в т. ч.: М а ш и н о с т р о е н и е ................................... 176730 187774 106 ,2
П р-во м еталлических изделий 50866 53996 106 ,2
Пр-во аб р ази вн ы х  и з д е л и й .............................. 12581 15314 121 ,7
Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я ................................... 51 55 107 ,8
ц у м а ж н а я ...................................................................... 2117 2211 1 04 ,4
П олиграф ическая .................................................. 802 1389 173 ,2
Текстильная ................................................................. 1311 1354 103 ,3
К ож евенн о-м еховая ............................................. 3878 3924 101 ,2
П роизводство о д еж д ы  и обуви  . . . . . 786 929 118 ,2
М ы ловар ен н о -п арф ю м еон ая.............................. 277 296 106 ,9
П и щ е в к у с о в а я ....................................................... 35299 36762 104,1
в т. ч.: М я с н а я ............................................................ 6027 6275 104,1
Ры бн ая . . .  - ................................... 293 298 107,1
М олочных пр одуктов  . . . . . . 4935 5372 108 ,9
М у к о м о л ь н о -к р у п я н а я .................... 11993 12135 101 ,2
В и н о к ур е н н о -в о д о ч н а я .................... 8144 8640 106,1
П и воваренно-дрож ж езая и б езал ­
когольная .................................................. 2917 3017 104,5
Прочие отрасли . . . . .  ................................... 1817 1832 100 ,8
7
Т а бл и ц а  № 3
Валовая продукция цензовой промышленности за 1933 и 1934 г. г. в
отраслевом разрезе
Н азвание отраслей промыш ленности
С томость валовой про­
дукц и и  в ценах 26/27 г . 
(в  ты с . р уб .)
1933 г . 1934 г.
% 1934 г. 
к  1933 г.
ВСЕГО .................................................. 587580 892591 151,9
Промыш ленность гр . А ........................................ 445873 729790 163 ,7
гр . Б ........................................ 141707 162801 114 ,9
В  т ом  ч и сл е :
Электростанции ....................................................... 41567 59976 1 44 ,3
К ам енноугольная .................................................. 10870 . 17461 1 60 ,6
Торф одобываю щ ая ............................................. 633 1426 2 2 5 ,3
Р у д о д о б ы в а ю щ а я .................................................. 29187 44367 1 5 2 ,0
в т. ч.: Ж е л е з о р у д н а я ........................................ 17890 28103 157 ,1
Д обы ча химич. и минер, сы рья . . . . 17646 21194 120,1
К о к с о х и м и ч е с к а я ................................... • . 16407 34946 2 1 3 ,0
П рочая хим и ческая ............................................... 9551 12700 1 3 3 ,0
П р-во минеральн, строительн . материалов 20835 26797 1 28 ,6
С текольная ...................................  ......................... 1847 2163 117 ,1
Ч ер н ая  м еталлур ги я  ...................................  , 107820 177744 1 6 4 ,9
Ц ветн ая м еталлурги я ........................................ 26768 33479 125 ,1
М еталлообрабаты ваю щ ая .............................. 149048 283326 190 ,1
в  т. ч.: М аш и н о стро ен и е ................................... 68888 188069 2 7 3 ,0
П р-во металлич. издел ....................... 62571 71567 1 1 4 ,4
П рочая металлообраб ......................... 17589 23690 1 3 4 ,7
П р-во абразивны х и з д е л и й ......................... 2858 8750 3 0 6 ,2
Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я ................................... 14318 10587 7 3 ,9
Б ум аж н ая . ............................................. .... 1000 686 6 8 ,6
П о л и г р а ф и ч е с к а я ................................................. 2987 3258 109,1
Т ексти льн ая ................................................................. 1387 1404 1 0 1 ,2
К о ж е в е н н о -м е х о в а я ............................................. 6487 5713 88 ,1
П роизводство  одеж ды  и о б у в и .................... 6918 7233 1 0 4 ,6
М ы ловаренная и п арф ю м ерн ая.................... 425 • 766 1 8 0 ,2
П и щ евкусо вая  ....................................................... 112013 130435 1 1 6 ,4
в т. ч.: М я с н а я ....................................................... 15216 26928 1 7 7 ,0
Р ы б н а я ....................................................... — 703 —
П ло до о во щ н ая ........................................ 783 650 8 3 ,0
М олочных п р о д у к т о в .................... 10038 11614 1 15 ,7
М уком ольно-крупяная .................... 41563 45453 1 0 9 ,4
Х лебопечение ........................................ 12314 14729 119 ,6
В инокуренно-водочная . . . . . 16130 18193 112 ,8
П ивоваренно-дрож ж евая и без­
алкогольная ............................................. 3009 2830 94,1
П рочие отрасли ...................................................... 7008 8180 116 ,5
8
Удельный вес отраслей производств во всей цензовой промышлен­
ности области
Т абл ица  № 4
(по валовой  продукции в неизм . ценах 2(j/27 г.)
Н азвание отраслей  промыш ленности 1933 г .
1
В сего
Э 3 4 г  с 
В том
= о 5  Я
щ 5  м 



























В с я  ц е н з о в а я  п р о м ы ш л ен н о сть  . . 1 00 ,0 100 ,0 8 9 ,0 1 1 ,0
Промыш ленность гр . А ................................... 7 5 ,9 8 1 ,8 7 5 ,8 6 ,0
гр . Б ................................... 24 ,1 18 ,2 13,1 5 ,1
В  т ом  ч и сл е :
Э л ектр о стан ц и и ......................... ..... 7 ,1 6 ,7 6 ,6 0 ,1
Каменноугольная .................................................. 1 ,8 1 ,9 1 ,9 —
Торф одобываю щ ая ............................................. 0 ,1 0 ,1 5 0 ,1 2 0 ,0 3
Р у д о д о б ы в а ю щ а я .................................................. 5 ,0 5 ,0 5 ,0 —
в т. ч.: Ж е л е з о р у д н а я ........................................ 3 ,0 3 ,1 3 ,1 - -
Добыча химич. и минер, сы рья . . . . 3 , 0 2, 4 1, 6 0 , 8
К оксохим и ческая .................................................. 2 ,8 3 ,9 3 ,9 —
Прочая хи м и ческая ............................................. 1 ,6 1 ,4 1 ,0 0 ,4
Пр-во минеральн. строительн. м атериал . 3 ,5 3 ,0 2 ,4 0 ,6
С текольная ................................................................. 0 ,3 0 ,2 3 0 ,2 0 ,0 3
Ч ерная м еталл ур ги я  ............................................. 1 8 ,3 1 9 ,9 1 9 ,9
Ц ветная м еталлур ги я ........................................ 4 ,6 3 ,8 3 ,8 —
М е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ а я .............................. 2 5 ,4 3 1 ,75 2 8 ,7 3 ,0 5
в т. ч.: М аш и н о стр о ен и е ................................... 11 ,7 21 ,05 2 1 ,0 0 ,0 5
П р-во металлич. издел .................. ..... 1 0 ,6 8 ,0 7 ,7 0 ,3
П рочая металлообраб ......................... 3 ,0 2 ,7 — 2 ,7
Пр-во аб р ази вн ы х и з д е л и й .................... ' . 0 ,5 1 ,0 1 ,0 —
Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я ................................... 2 ,4 1 ,17 0 ,0 7 1,1
Б у м а ж н а я .................................................. 0 .2 0 ,1 0 ,1 —
П о л и гр а ф и ч е с к а я .................................................. 0 ,5 0 ,3 6 0 ,2 2 0 ,1 4
Т екстильная ................................................................. 0 ,2 0 ,1 5 0 ,1 0 ,05
К о ж е в е н н о -м е х о в а я ............................................. 1 ,1 0 ,6 4 0 ,6 0 ,0 4
П роизводство  одеж ды  и о б у в и .................... 1 ,2 0 ,8 0 ,4 0 ,4
М ы ловаренная и п арф ю м ерная.................... 0 ,1 0 ,1 0 ,1 —
П и щ евкусо вая .................................................. .... 19,1 14 ,6 1 1 ,2 3 ,4
в т. ч.: М я с н а я ....................................................... 2 ,6 3 ,01 3 ,0 0 ,01
Р ы б н а я ................................... ..... -- 0 ,1 0 ,1 —
П ло до о во щ н ая ........................................ 0 ,1 0 ,1 — 0,1
М олочных продуктов . . . . . 1 , 7 1 , 3 1 , 3 —
М у к о м о л ь н о -к р у п я н а я .................... ' , 1 5 ,1 4 ,7 0 ,4
Х лебопечение ........................................ 2 ,1 1 ,7 — 1 ,7
В и н о кур ен н о -во д о ч н ая .................... 2 ,7 2 ,0 3 1 ,8 8 0 .15
П ивоваренно-дрож ж евая и без­
алкогольн ая ............................................. 0 ,5 0 ,3 0 ,3 —
Прочие отрасли ....................................................... 1 ,2 0 ,9 0 ,0 5 8 ,5
9
Выпуск важнейших видов продукции в натуральном выражении за
1 9 3 3  И 1 3 3 4  Г . Г .
Т аблица  № 5
•
В и д ы  п р о д у к ц и и
Единица
измерения
1933 г. 1931 г.
% 1934 г. 
к  1933 г.
Э лектро эн ерги я ............................................. мил. КВТЧ. 702 ,5 9 8 0 ,0 139 ,5
К аменны й уго л ь  ........................................ ты с . тонн 1587,2 2065 ,5 130,1
К окс валовой 6%  влажности . . . я 750 ,2 1585 ,9 2 1 1 ,4
в т. ч. м еталлурги ческий  .................... 6 4 3 ,4 1388 ,4 2 1 5 ,8
Ж елезная р у д а ............................................. 2819 ,7 4 485 ,4 159,1
Ч у гу н  ..................................................................... 773 ,1 1417,1 1 83 ,3
С т а л ь ....................• ............................................. 290 ,7 667 ,3 2 2 9 ,5
П рокат ................................................................. 1 50 ,6 406 ,0 2 69 ,6
Ф ерросплавы  ............................................. я 20,1 2 5 ,4 1 26 ,3
М едны й к о л ч е д а н ........................................ 2 77 ,4 445 ,7 160 ,7
М едь  ч е р н о в а я ............................................. »» 7 ,1 9 ,7 136 ,6
М едь эл ектр о л и тн ая ................................... п 1 3 ,0 1 4 ,0 107 ,6
Н и кель м етал л и ч ески й ..................... ТОНН — 8 6 2 ,5 —
Гусени чн . тракт. „С талинец" 60 HP ш тук 1650 10100 612,1
П луги  тракторны е К —412 . . . . тыс ш тук 7 ,5 7 7 ,7 4 1 02 ,2
П латформы ш ирококолейные . . . . ш тук 1796 2234 124 ,4
у з к о к о л е й н ы е .................... 165 846 5 12 ,7
М агн ези т м еталлурги ческ . порош ок ты с. тн. 8 6 ,5 101 ,3 117,1
М агн езитовы й  к и р п и ч .............................. 4 7 ,0 6 1 ,4 130 ,6
Ц емент ................................................................. 4 5 ,8 6 8 ,9 150 ,4
О г н е у п о р ы ....................................................... 5 7 ,7 6 5 ,0 112 ,7
Кирпич с т р о и т е л ь н ы й .............................. мил. шт. 126 147 116 ,7
И з в е с т ь ................................................................ ты с . тн. 46 94 2 04 ,3
П е с о к ...................................................................... 639 1128 176 ,5
Б у т ........................................................................... ты с . м3 294 352 119 ,7
Камыш ит .................... • .............................. ты с. м2 40 162 4 0 5 ,0
П иломатериалы  ............................................. ты с . м3 н/св. 326 ,1 —
О богащ енный б а р и т ................................... тонн 3553 3954 111 ,3
Сульф ат ................................................................. — 1200 —
Строительный войлок*) ......................... т* 1270 980 77,2
И скусствен н ая ш е р с т ь * ) ......................... . 593 1056 178,1
О конное стекло . . . . . .  . . . ты с . м3 752 750 9 9 ,7
М еш ки  льняные, полоти............................ ты с . шт. 1534 1268 8 2 ,7
К артон ................................................................ тонн 819 595 7 2 ,6
Б у м а га  ................................................................. . 965 986 1 02 ,2
М ясо р уб ки  (Jfe.Na 5, 22 и 32) . . . . ты с . шг. 8 8 ,4 132 ,6 1 5 0 ,0
М ясо  ж ивотн ое . ................................... тонн 14357 16445 115 ,3
К о н сер вы  мясные ........................................ тыс. уел . баи. 5015 7969 158 ,9
М асло  р а с т и т е л ь н о е ................................... тонн 1328 562 4 2 ,4
*) Т олько по предприятиям  Н КМ естпрома.
10
Отраслевая группировка предприятий цензовой промышленности 
по формам подчинения и средне-годовому числу рабочих по состоя­
нию ив 1 января 1935 г.
Т абл и ц а  № 6
Количество цензовых предприятий -производств на 1/1 1935 г.























































































































А 1 2 3 4 5 6 7 § 9 10 И 12 13 14 15
ВСЕГО ..................... 754 77 101 46 14 128124 123 141 488 Л  8! 1 66 - 20 28
Промыш ленность гр. А  . 477 .77 26 1 120 62 116 75 278 75 49 31 16 28
гр . Б . 277 — 75 45 14 8 62 7 66 210 43 17 3 4 —
В  т ом  ч и сл е :
Электростанции и под­
станции ..................... 53 4 2 1 17 29 49 _ 2 1 1
К аменноугольная . . . 12: 11 2 3 3 4
Торф одобываю щ ая . . 13 1 4 6 — 9 1 3 — — —
Ж елезорудная . . . . 4 4 2 — 2
Добыча хим. и мин. сы р ья 73 17 5 — - 32 6 — 13 39 16 11 6 1 —
К оксохимическая . . . 1 1
Пр-во минер, стройм атер . 74 8 5 — 23 27 6 5 45 12 5 7 4 1
Стекольная .................... 3 — 2 — —
1 — — — 1 2 - —
Ч ерная м еталлурги я . . 8 8 ~ 1 3 4
Ц ветная м еталлур ги я  . 3 3 — — — — — - - 1 2
М еталлобрабаты ваю щ ая 146 11 4 — — 22 7 86 16 82 33 15 4 2 10
в т. ч .: М а ш и н о ст р о ен и е и 6 1 — — 2 1 — 1 4 — — 2 7 4
П р-во м ет а л , и з ­
д ел и и  .................... 26 — — 6 6 — 6 и 7 1 1 — 6
П роч. м ет а л л о -  
о бр а ба т ы ва ю щ . 109 — — — — 14 — 86 9 67 26 14 1 1 -
Пр-во абразивны х издел. 2 2 — — — — — — — — 1 — 1 --
11
Т абл . ЛФ б  (о к о н ч а н и е )
Количество цензовых предприятий —производств И&1/11835 г.



















































































































А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Д еревообрабаты ваю щ ая 61 — — 1 — 38 6 7 9 46 7 8 — _ —
Б у м а ж н а я .............................. 2 - 2 — — — — — — 1 1 — — —
П олиграф ическая . . . 47 — 42 — — 1 — 3 1 43 3 1 — — —
Т екстильн ая .................... 5 — 1 — — — 4 — — 3 1 — 1 — —
К ож евенно-м еховая . . 6 — 4 — — — 2 — — 1 2 . 1 2 — —
Пр-во одеж ды  и обуви 60 — 7 — — — 50 — 3 48 8 4 — — —
М ы ловарен , и парфюмерн. 4 — 4 — — — — 4 — — - — —
П и щ евкусо вая  . . . . 144 — 21 44 14 3 8 4 50 100 » 10 1 4 —
а т . ч.: М я сн а я  . . . . 7 — - — — — — 3 2 1 — 2 —
Р ы б н а я  . . . . 13 — 13 — — — — — - 12 1 — — — —
П лод о о в о щ н а я 13 4 1 8 11 2 — — — —
П р-во м олочны х  
п р о д у к т о в  . . 31 — 1 30 — — - — 25 5 — 1 — —
М ук ом ол ьн о -к р у ­
п я н а я  . . . . 37 — — — 14 — — S3 28 7 2 — — —
Х л еб о п еч ен и е  . 18 - — — — 3 1 — 14 12 2 3 — 1 —
В и н о к у р е н н о -в о ­
д о ч н а я  . . . . 13 — — 10 — ~ — 3 - 3 6 4 — — —
П ивовар ен , д р ож .  
и б е з а л к о г о л ь н а я 4 — 4 — — — — — 2 2 — — — —
12
II. КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
1. М агн итогорский  М еталлурги ч ески й  К-т — Основн. п оказат . р аб оты  табл. № 7-9
2. Ч елябинский Тракторный заво д  — п п п п М* 10
3. Ч елябинская Г осудар ствен н ая Районная 
Э лектростанция ' — » я я № 11
4. Каменноугольный тр ест  „Ч еляб уголь" — п п я я № 12
5. Б акальское Р удо уп р авл . „ В о сто ко р уд а* — я я м № 13
6. З латоустовски й  М еталлургически й  заво д  — • »» я и № 14
7. Ч елябинский заво д  Ф ерросп лавов — я ■ я • № 15
8. З латоустовски й  И нструментальный завод  — • я »» я № 16
9. Ч елябинский А бразивны й заво д  — ■ я я № 17
10. З авод  „М агнезит* — я я » я № 18
Т абл ица  № 7
Основные показатели работы Магнитогорского металлургического
комбината им. Сталина за 1933 и 1934 г. г.







% 1 9 3 1 г . 
к 1933 г.
А . Т руд и зарп лата
С редне-суточное число в с е го  произ­
16457 142 ,2водствен . персонала ......................... челов. 23396
в т. ч. р а б о ч и х .............................. »» 12528 19060 152 ,1
О бщ ее число проработанны х всеми 
рабочими человекодней  за го д  . ты с . ч/дн. 3247 4959 154 ,7
Общий фонд зарплаты  в с е го  персон. ты с. руб . 36769 66442 180 ,7
в т. ч. р а б о ч и х .............................. » 24569 47852 1 94 ,7
С р едн е-годовая зарплата на 1 рабоч. рублей 1961 2510 1 2 7 ,9
Б. Выпуск валовой  продукции  
в  ц е н а х  26/27 г .  г.
О сновных производств ......................... ты с. руб . 52335 95225 1 8 2 ,0
Р аботы , у сл уги  и продукц и я всп о­
м огательны х и подсобных пр-в 16974 24549 1 4 4 ,6
В. Вы пуск главнейш их видов
п родукции в натуральн. в ы р а ж .
Р уд а  ж елезн ая ............................................. ТЫС. тонн 2059 ,6 3664 ,5 1 7 8 ,0
К окс металлурги ческий  ......................... п 6 4 3 ,4 1388 ,4 2 1 5 ,8
Ч угун  литейный и передельный . . »» 5 3 8 ,3 1150 ,0 2 1 3 ,6
С т а л ь ...................................................................... и 8 5 ,2 436 ,2 5 1 1 ,9
Ч истый п р о к а т ............................................. У* 6 0 ,0 2 88 ,2 4 8 0 ,3
Г. П роизводительность тр у д а
В ы раб о тка на 1 рабочего  по вало ­
вой продукции в ценах 26/27 г .г . рубл . 7386 9679 1 31 ,0
Д. С ебестоимость продукции
С редн е-взвеш енн ая ф абрично-завод­
с к ая  себестоим ость:
Ч у гун  л и т е й н ы й ............................................. руб . за  тонну 9 0 - 0 1 6 9 - 4 9 7 7 ,2
Ч угун  передельн . ш ты ковой . . . . » 8 0 -9 1 6 6 - 6 5 8 2 ,4
С таль м я гк а я  .................................................. » 1 3 7 -7 3 131—96 9 5 ,8
С таль специальная ........................................ 147—19 159—39 108 ,3
Блюмсы т о р г о в ы е ......................... • .  . п 184—72 195—37 105 ,8
К окс м еталлур ги я . 6 И влаж н . .  .  . 9 4 9 - 9 1 4 0 - 8 2 8 1 ,8
Т аблица № 8
Работа доменных печей Магнитогорского металлургического комбината им. Сталина за 1S33 и 1934 г. г.
П О К А З А Т Е Л И
Единица
измерения
Домна № 1 Домна № 2 Домна № 3 Домна № 4 В с е г о
Номинальное (горячее) время работы за 1933 г. суток 294 365 188 — 847
за 1934 г. « 200 365 365 365 1295
Выплавлено чугуна в натуре . . .  за 1933 г. Т. тонн 116,4 237,1 184,7 0 ,1 538 ,3
за 1934 г. я 204 ,2 290 ,3 295,1 360,4 1150,0
Выплавлено чугуна в переводе на передельный
за 1933 г. я 127,4 248 ,8 194,0 0 ,2 570 ,4
за 1934 г. »» 219 ,0 309 ,7 323 ,4 3 7 1 ,9 1224,0
Суточная вы п лавка на пече-сутки в переводе на 
п е р е д е л ь н ы й ...........................................за 1933 г. тонн 433 ,2 681 ,6 1032,2 — 2147,0
за 1934 г. л 1095,2 848 ,6 886 ,0 1019,0 3848,8
Расход кокса на 1 тонну чугуна . . за 1933 г. • 1,128 1,008 0,924 — 1,006
за 1934 г. я 0 ,958 1,011 1,071 0 ,944 0 ,996
Коэффициент использования об'ема печей
за 1933 г. коэффиц. 2 ,72 1 ,73 1 ,18 — 1,77
за 1934 г.
■
У» 1,08 1 ,39 1 ,38 1 ,15 1,26
Таблица № У
Работа мартеновских печей Магнитогорского металлургического комбината за 1933 и 1934 г. г.
П О К А З А Т Е Л И
Единица Печь Печь Печь Печь Печь Печь Печь По за ­
измерен. № 1 Ль 2 № 3 № 4 № 5 Ль 6 Л» 7 воду
Номинальное (горячее) время работы
за  1933 г. . суток 154,3 116,0 82 ,5 3 1 ,5 384 ,3
за 1934 г. . - 311 ,7 318 ,2 305 ,8 312,1 277 ,6 197,1 58 ,0 1780,5
Количество плавок . . . .  за 1933 г. . число 248 185 119 45 — — — 597
за 1934 г. . п 501 526 479 495 429 340 94 2864
Выплавлено годной стали . за 1933 г. . тонн 35894 26018 16711 6574 — — 85197
за 1934 г. . п 76399 78961 71215 74981 64388 52139 14344 436203*)
Средне-суточная выпл. стали в натуре
за 1933 г . . тонн 232,6 224,3 202 ,6 208,7 — — ___ 868 ,2
за 1934 г. . * 245,1 248,2 232,9 240 ,3 231,9 264 ,5 247,3 1710,2
Средне-суточный с‘ем стали с 1 мг 
площади пода . . . .  за 1933 г . . тонн 3 ,53 3,41 3 ,08 3 ,17 — — -- 3 ,37
за 1934 г. . ш 3 ,73 3 ,77 3 ,54 3 ,65 3 ,53 4 ,02 3 ,76 3 ,73
*) В т. ч. переведено из условной в годную по всем печам—3776 тонн.
Т абл ица  № JO
Основные показатели работы Челябинского тракторного завода








% 1934 г. 
к 1933 г.
А. Т р уд  и зарп лата
Средне-суточное число в сего  п роизвод­
ственного персонала ...................................
в том числе рабочих . . . . .
Общее число проработанных всем и  р аб о ­
чими чел. дней за г о д ..............................
О бщ егодовой фонд зарплаты  всего  . .
в том числе рабочих .........................
С редне-годовая зарп лата на 1 р абочего
челов.
тыс. ч/дн. 

















151 .4  
174 ,2
108 .9
В. Вы пуск валовой  продукции  
в ц е н а х  26/27 г. г.
О сновных производств ...................................
Работы , у с л у ги  и продукц и я всп ом ога­
тельны х и подсобн. произвол. . . .
Изменение о статко в  незаверш енного п р о ­
и зводства ............................................................











В. Выпуск главнейш их ви дов  п р о ­
дукции в н атуральн ом  выраж ении
Тракторы гусен и чн ы е 60 H P .........................
М оторы 60 H P ........................................................
Запчасти „ С - 6 0 * ..................................................
Запчасти иностранных м а р о к ....................
П оковки запчастей  .............................................
П родукция ш ирпотреба ...................................
ш тук
»•





















5 8 7 .2
Г. П роизводительность тр уд а
В ы работка на 1 рабоч. по валовой про­
дукц и и  в ценах 26/27 г . г ........................ р уб . 4652 10824 232 ,7
Д. С ебестоим ость продукции
С редн е-взвеш енн ая ф абрично-заводская 
себестоимость:
5 3 ,6lpaKlQp )(\ j Г"11 vjvj НЗ ГуСсНИЧН, Л"ДJT . • »
СЕ
Т абл ица  Л& 77
Основные показатели работы  Челябинской государственной районной
электростанции ЧГРЭС № 1 за 1833 и 1934 г. г.




193 3  г.
За 
1934 г.
% 1934  г. 
к 1933 г.
А. Труд и з а р п л а т а
Средне-суточное число в с е г о  прои р о д ­
ствен . персонала......................  . . чел о в . 1733 1662 9 5 ,9
в том числе р а б о ч и х ....................... *» 1088 1175 1 0 7 ,8
О б щ е е  число проработанных всеми ра­
бочими чел. дней за  г о д  . . . . тыс. ч 'дн . 270 288 1 0 6 ,7
О бщ егодовой  фонд за р п л ат ы :
В сего  персонала . . .................. тыс. р уб . 2844 3886 1 3 6 ,6
в том числе р аб о ч и х  . . . - 1738 2579 1 4 8 ,3
С р едн е-го до вая  зарплата на 1 рабочего р убл . 1597 2194 1 3 7 ,3
Б . В ыпуск валовой п р о д у к ц и и  
в ценах 26 27 г . г .
О сн овн ы х производств тыс. р уб . 32084 43251 1 3 4 ,8
Р а б о т ы , услуги и п р о д у к ц и я  вспомога­
тельных и подсоби, п р -в  . . . . . 635 515 8 1 ,1
В . В ы п у с к  главнейш их ь и а о в  про­
д у к ц и и  в натуральном в ы р а ж е н и и
П роизведено  электроэнергии .................. млн. квтч . 4 9 3 ,6 663,7 1 3 4 ,5
Г . П роизводительн ость т р у д а
В ы р а б о т к а  на 1 рабочего  п о  валовой 
продукции в ценах 2 6 ,2 7  г ................... рубл . 27986 34808 1 2 4 ,3
Д .  Себестоимость п р о д у к ц и и
Э лектроэнергия за кит. ч а с ........................ коп . 2 ,4 6 6 2,466 1 0 0 ,0
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Т а б л и ц а  № 12
Основные п о к а за те л и  работы треста „Челябуголь* за  1933 и 1934 г. г.
Н а и м е н о в а н и е  показателей
Е ди ница
и зм ер ен .
За
1933 г.
З а  
1934  г .
% 1934 г. 
к  1933 г
А . Т р у д  и  зар п лата
С редне-суточное ч и с л о  всего п рои звод ­
ственного п е р с о н а л а .................................. ч ел о в . 9333 1 1 0 8 6 * ) 118,8
в т о м  ч и с л е  р а б о ч и х ......................... • 7612 9 3 8 5 * ) 123,3
Общее ч и сло  п р о р аб о тан н ы х  всеми р а ­
бочими ч е л о в е к о д н е й  за год . . . . 'т ы с . ч/дн. 1927 2 3 5 0 122,0
О бщ егодовой ф о н д  зарплаты:
Всего п е р с о н а л а ............................................ т ы с .  руб. 15587 2 1 9 5 4 140,8
в т о м  ч и с л е  р а б о ч и х .......................... *1 11976 1 7 0 7 6 142,6
С редн е-годовая з а р п л а т а  на 1 р аб о ч е го р у б л . 1573 1 8 1 9 115,6
Б. В ы п у с к  в а л о в о й  продукции 
в  ц е н а х  2 6  27 г.
Основных п р о и з в о д с т в ................................... т ы с .  руб . 9320 1 2 1 0 4 129,7
Работы, у с л у г и  и  продукци я всп о м о га ­
тельных и п о д с о б н . производств . . • 2068 5 7 1 9 276,5
В В ы п уск  г л а в н е й ш и х  видов п р о ­
дукции в  н а т у р а л ь н о м  вы р аж ен и и
Бурый к а м е н н ы й  у г о л ь  .............................. т ы с .  тн 1587,2 2 0 6 5 ,5 130,1
Г. П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  тр уд а
Выработка на 1 р аб оч его  по вал о во й  
п р одукц и и  в  ц е н а х  26/27 г. г. . . . р у б л . 1497 1 8 9 9 126,9
Д. С е б е с т о и м о с т ь  продукции
С р ед н е -в звеш ен н ая  ф абрично-заводская 
с е б е с т о и м о с т ь :
Бурый к а м е н н ы й  у г о л ь —тонна..................... р уб л .
::. •
15,33 1 5 , 4 0 100,5
*) В к л ю ч а я  Егозинский Л есп р о м х о
1
з ,  с  числом рабочи к— 175  ч ел .
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Т аблица № 13
Основные показатели работы Бакальского рудоуправления треста








И 1934 г 
к 1933 г.
А. Труд и зарплата
Средне суточное число всего  производ­
ственного персонала .................................. челов. 3106 2828 91 ,0
в том числе р а б о ч и х ................... * 2278 2284 100,2
Общее число проработанных всеми ра­
бочими человеко-дней за год . . . тыс. ч/дн. 626 622 99 ,5
О бщ егодовой фонд зарплаты :
В с е г о ................................................................... тыс. р уб . 5169 5464 105,6
в том числе р а б о ч и х ........................ N 3622 4084 113,0
С редне-годовая зарплата на 1 рабочего рубл. 1590 1788 112,5
Б . В ы п уск  в ал о во й  п р о дукц и и  
в  ц ен ах  26.27 г. г .
Основных производств .................................. тыс. р уб . 4006 4148 107,0
Работы , услуги  и продукция вспомога­
тельных и подсобн. производств . . ■ 856 1715 200 ,0
В. В ы п у с к  главн ей ш и х ви д о в  про­
д ук ц и и  в  н атур ал ьн о м  вы р аж ен и и
Ж елезная р у д а ................................................. . тонн 650373 673408 103 ,5
Г. П р о и зводи тельн о сть  т р у д а
В ы работка на 1 рабочего по валовой
продукции в ценах 26/27 г . . . . рубл. 2134 2547 119 ,0
Д . С еб есто и м о сть  п р о дукц и и
Средне-взвеш енная фабрично заводская 
себестоимость:
Ж елезная руда—т о н н а ....................................... » 12 ,35 12,55 102 ,0
20 *
Т а бл и ц а  № 14
Основные показатели работы Златоустовского металлургического за­
вода им. Сталина за 1933 и 1934 г. г.







% 1934 г. 
к  1933 г.
А. Т р уд  и за р п лата
С редн е-суточн ое число в сего  п р о и зво д ­
ствен н ого  п ерсон ала .................................... челов. 7358 8759 1 1 9 ,0
в том  числе рабочих .......................... п 5530 6956 1 25 ,8
О бщ ее число п роработанн ы х всем и  р а ­
бочими ч ело веко -дн ей  за  го д  . . . ты с . ч/дн. 1459 1771 1 2 1 ,4
О бщ егодовой фонд зарп латы :
В сего  п ер сон ала ................................... ты с . р уб . 14509 19136 1 3 1 ,9
в  том  числе рабочих .......................... *» 9837 14247 1 4 4 ,8
С редн е-го до вая  зар п лата  на 1 р аб оч его р уб л . 1779 2048 115,1
Б. В ы п уск вало во й  продукции  
в ц ен ах  26, 27 г.
О сновных п р о и зво дств  . . . . . . . . ты с р уб . 27032 36652 1 3 5 ,6
Работы , у с л у г и  и п р о дукц и я всп о м о га ­
тельны х и подсобн . п р о и зво дств  . . я 4319 7841 181 ,5
В. В ы пуск главн ей ш и х ви дов  п р о ­
дукции в н атур альн о м  вы раж ении
Ч у г у н .................................................................. ..... тонн 76808 83794 109 ,1
С т а л ь .................................................................................. •>• 107054 127277 1 1 8 ,9
в т. ч. Э л е к т р о с т а л ь .............................................. » 8423 24843 2 9 4 ,9
П р о к а т ............................................................................. • 51110 63203 1 2 3 ,7
Г. П рои зводи тельн ость  тр у д а
В ы раб о тка  на 1 р аб о ч его  по валовой  
п р о дукц и и  в  ценах 26/27 г ..................... рубл . 5669 6358 113,1
Д . С е б е с т о и м о с т ь  п р о д у к ц и и
С р едн е-взвеш ен н ая  ф абри чн о-заводская 
себесто и м о сть :
Ч угун  п ер ед ел ь н ы й —т о н н а .......................... • 1 13 ,84 114 ,97 1 0 0 ,9
Слитки кон стр укц и о н н ы е у гл ер о д и сты е • 189 ,66 203 ,28 107 ,2
П рокат стана .4 0 0 * —стать  ко н стр укц . » 3 6 0 ,6 9 2 90 ,43 8 0 ,5
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Т аблица № 15
Основные показатели работы Челябинсного завода ферросплавов








Н 1934 г. 
к 1933 г.
А. Труд и зарплата
Средне-суточное число всего производ­
ственного персонала ............................ челов. 1094 1128 103,1
в том числе р а б о ч и х .................... 839 867 103 ,3
Общее число проработанных всеми ра­
бочими человеко-дней за год . . . тыс. ч/дн. 212 213 10 0 ,4
Общегодовой фонд зарплаты:
Всего персонала.................................... тыс. руб. 2512 3023 12 0 ,3
в том числе р а б о ч и х .................... я 1694 2098 123 ,8
Средне-годовая зарплата 1 рабочего . . рубл. 2019 2420 11 9 ,9
Б. Выпуск валовой продукции  
в ценах 26/27 г.
Основных п р о и з в о д с т в .................• . . тыс. руб. 7519 10405 138 ,4
Работы, услуги и продукция вспомога­
тельных и подсоби, проиаводств . . » 329 526 160,0
В. Выпуск главнейших видов про­
дукции в натуральном выражении
Ферросплавы ................................................. тонн 19699 25024 127 ,1
Г. Производительность труда
Выработка на 1 рабочего по валовой 
продукции в ценах 26/27 г................. рубл. 9354 12608 134 ,8
22
Т а бл и ц а  N& 16
Основные показатели работы Златоустовского инструментального
завода им. Ленина за 1933 и 1934 г. г.







% 1934 г. 
к  1933 г.
А. Т р уд  и за р п лата 1
С редн е-суточн ое число в сего  п р о и зво д ­
ственн ого  п ерсон ала ................................... челов. 9695 8639 8 9 ,1
в том числе р абочи х • ......................... *» 7284 6959 9 5 ,5
О бщ ее число п роработанн ы х всем и  р а ­
бочими ч еловеко -дн ей  за  год . . |тыс. ч/дн. 1969 1861 9 4 ,5
О бщ егодовой фонд зарп латы :
В сего  п ерсон ала .............................................. ты с . р уб . 14159 15779 1 1 1 ,4
в том числе рабочих .......................... » 9749 11586 1 1 8 ,8
С р едн е-го до вая  зарп лата  на 1 р аб оч его рубл . 1338 1664 124 ,3
Б. В ы п уск вало во й  продукции  
в ц ен а х  26/27 г. г.
О сновных п р о и зво д ств  .................................... ты с. р уб . 33974 34406 101 ,2
Работы , у с л у г и  и п р о дукц и я всп о м ога­
тельн ы х ' и подсобн. п роизводств  . . т 1269 1650 1 3 0 ,0
В. В ы пуск главн ей ш и х видов  п р о ­
дукции в н а тур альн о м  вы раж ении
С танки шлиф. Ш К —1 0 ................................... ш тук 6 70 1 165 ,0
Клуппы ............................................................................ компл. 14922 11512 7 2 ,5
Топоры и ко лун ы  ................................................... 1 т. шт. 2715 3102 1 1 4 ,3
С верла цилиндр, и конич. ............................... . 1704 2356 1 3 8 ,5
Г. П рои зводительн ость тр уда
В ы работка на 1 р аб о ч его  по валовой  
п родукц и и  в ценах 26/27 г . . . . . р убл . 4792 5216 1 0 8 ,8
Д. С ебесто и м ость  п родукции
С редн е-взвеш ен н ая ф абри чн о-заводская 
себестои м ость :
С верла кон . б/реж. с в ер . 8 мм— ш тука  . . п 5 ,3 6 3 ,8 9 7 2 ,5
Клуппы № 3— ко м п л ект  ............................... 3 3 ,6 5 3 2 ,9 9 9 8 ,0
Топоры л аки р . № 3 —ш т у к а .........................
•  1
1 ,05 0 ,9 6 9 1 ,5
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Т аблица № 17
Основные показатели работы Челябинского Абразивного завода








% 1934 г. 
к 1933 г.
А. Т руд и зарп лата
Средне-суточное число всего  производ­
ственного персонала ................... челов. 688 1002 145,6
в том числе рабочих ................... *> 448 751 168,0
О бщ ее число проработанных всеми р а­
бочими человеко-дней за год . . . тыс. ч/дн. 148 192 130,0
О бш егодовои фонд зарплаты :
В сего  персонал i .............................  . . тыс. руб . 1380: 2225 163,1
в том числе р а б о ч и х ........................ п 631 1404 221 ,6
С редн е-годовая зарплата на 1 рабочего рубл.
"
1408 1869 132,9
Б . В ы п уск  в ал о во й  пр одукц и и  
в ц ен ах  26/27 г.
О сновных п р о и з в о д с т в .................................. тыс. руб. 1924 7213 375 ,0
Работы , услуги  и продукция вспомога­
тельных и подсобн. произзодств . . • 248 193 7 7 ,8
И зменение остатков незаверш . пр-ва . . • 643 449 69 ,8
В. В ы п у с к  п р о дукц и и  в  н атур ал ь ­
ном вы р аж ен и и
К руги  шлифованные .................................. тонн 235 1331 566 ,4
А лунд в к у ск е  ..................................................... т 2181 4442 203 ,6
Алунд в зерне ..................................................... 900 2466 274 ,0
Г . П р о и зво ди тел ьн о сть  т р уд а
В ы работка на 1 рабочего  по валовой 
продукции в ценах 26 27 г .................... рубл. 6283 10460 166,4
Д . С еб есто и м о сть  п р о дукц и и
Средне-взвеш енная ф абрично-заводская 
себестоимость:
К руги  алундов. литые 100 руб . каталога • 118 ,10 88 ,50 74 ,9
пресс. п 6 6 ,43 57 ,54 86 ,6
Т а бл и ц а  №  18
Основные показатели работы Саткинского завода „Магнезит"








И 1934 г. 
к 1933 г.
А. Т р у д  и з а р п л а т а
С редне-суточное число всего  п р о и зво д ­
ственного  персонала .............................. чело в. 3675 3943 107 ,3
в том числе рабочих ......................... Я 2708 3148 116 ,2
Общее число проработанных всем и  р а ­
бочими человеко-дней  за год  . ты с. ч/дн. 690 797 115 ,5
О бщ егодовой фонд зарплаты :
В сего  персонала ............................................. ты с . руб . 5173 7277 1 33 ,0
в том числе р а б о ч и х .................... 3765 5276 140,1
Средне го д о вая  зарп лата на 1 р абочего рубл . 1390 1676 120 ,6
Б. В ы п у с к  в ал о в о й  п р о д укц и и  
в  ц е н а х  26/27 г. г .
|
О сновных п р о и з в о д с т в ................................... ты с . р уб . 7447 10684 143 ,5
Р аботы , у с л у ги  и п р о дукц и я всп о м о га­
тельны х и подссбн . п роизводств . . ■
1
428 526 123 ,0
В. В ы п у с к  гл ав н ей ш и х  в и д о в  п р о ­
д ук ц и и  в  н а т у р а л ь н о м  в ы р а ж е н и и
1
Кирпич м агнези товы й  ........................................ тонн 47051 61377 1 30 ,4
Порош ок м е т а л л у р ги ч е с к и й ......................... и 86509 101269 117,1
М агн езит каусти ч ески й  ................................... • 12819 32242 251 ,3
Г . П р о и зв о д и те л ьн о сть  т р у д а
В ы раб отка на 1 рабочего  по валовой 
п родукци и  в  ценах 26/27 г ..................... рубл . 2908 3561 122,5
Д . С е б ес т о и м о с ть  п р о дукц и и
С р едн е-взвеш енн ая ф абрично-заводская 
себестоим ость :
;
Кирпич м агн ези товы й  машин, прессовки р уб .за  тн. 139 ,28 133 ,72 9 6 ,0
ручной ф ормовки • 196 ,34 2 16 ,32 110 ,0
Порошок м е т а л л у р ги ч е с к и й ......................... * 5 7 ,66 6 4 ,82 112 ,0
М агнезит каусти ч ески й  молотый . . . . » 6 9 ,64 5 3 ,5 2 7 7 ,0





Районная группировка  промы ш ленности  Челябинской области по 
основн ых
Ч и с л о ц е н з о
<D П > п 0  д  ч и н е н и ю По средне-
























































































А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
г. Ч е л я б и н с к ................................... 89 9
•
11 5 5 24 7 — 28 47 11
г . М а гн и то го р ск ............................... 38 6 2 2 1 18 5 — 4 10 7
А гап овски й  ........................................ 10 — — — 3 2 1 3 1 4 5
А р га я ш с к и й ........................................ 7 1 2 — 1 — — 3 — 4 3
Б агар якски й  . • ......................... 4 1 — 1 — — 1 1 — 4 —
Б ело зерски й  ................................... 10 — 3 1 — — 5 1 — 8 1
Б редин ски й  ........................................ 8 — — — _ 5 — 2 1 7
Б родокалм акски й  ......................... 4 — 1 1 — — — 2 — 4
Б утки н ски й  ........................................ цен зов ых пр ом.
В аргаш инский  .............................. 2 — — — 1 — — 1 — 1 1
В арненский  ........................................ 4 — — 1 — — 2 1 — 4 —
В .- У р а л ь с к и й ................................... 12 — 4 3 — — 1 4 — 11 1
Галки нски й  ........................................ цен зов ых пр ом.
Г лядянский  ........................................ 1 — — — — — — 1 _ — —
С о сновский  ........................................ 21 1 1 — 1 6 2 7 3 14
6
2
Д олм атовски й  ................................... 7 — 2 1 1 — — — 3 —
Е ткульски й  ....................................... 3 1 1 — — — — 1 — 1 2
З вери н о головски й  ......................... 9 — 2 1 — — 2 4 — в —
З латоусто вски й  .............................. 44 8 2 2 — 15 3 - 14 17 11
К ам енский  ........................................ 26 3 3 — 1 11 4 2 2 14 7
К ар акул ьски й  . .  .................... 4 — 1 1 — 2 1 2
28
формам подчинения, числу рабочих, году основания и стоимости 
средств
(по состоянию на 1 ян варя 1935 года)
Т абл ица  № 19
в ы х п Р е Д п Р и я т и й н а 1/1 - 1 9 3 5 Г О д а














































































































12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
16 7 4 4 7 2 11 24 12 13 13 33 18 12 в 8 7
6 6 6 3 — — 21 7 3 5 10 8 6 3 6 - 4
1 — — - — 1 1 5 2 1 — 3 3 2 2 — —
— — — — — — 1 2 1 1 2 4 1 1 1 —
— — — — - — 1 2 1 — 3 — 1 — —
1 ' 1 6 1 1 1 4 4 1 1 - —
1 3 — 1 3 3 2 _ _ -
пре дпр ият ИЙ нет
--- 2 ___ 2 — 3 1
— — — — — — 1 1 — — — 1 — 1 — — —
— — — — — — 2 2 — — — 3 1 — — — —
пре дпр ият ИЙ
3
нет
— 3 4 2 — — 4 4 2 1 _
1 — — — — — — - — — — 1 — — — — —
3 2 — — 2 — 3 5 5 1 4 8 7 2 2 1 —
1 — — — — — 2 3 — 2 — 3 4 — — — —
— — — — — — 1 1 — — 1 1 — —
1 — — — — — 4 1 2 1 6 2 — — 1 —
6 3 3 4 10 1 5 8 2 12 1 11 15 5 3 5 3










Ч и с л о  ц е н з о
П о п о д ч и н е н и ю По средне-





































к Ч » а о а. а.г- f- Ч u 
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А 1J  2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
К аргапольский  .............................. 12 4 1 — — 1 4 2 9 2
К а м ы ш л о в с к и й ......................... 16 5 — 1 2 8 9 2
К атайский ........................................ 7 — 1 1 - — 3 2 — 7 —
К а т а в с к и й ..............................• . . 10 4 3 — — 1 - 1 1 4 1
К и з и л о -Т р о и ц к и й .........................
6
— 1 1 — — — 4 — 5 1
К ировский ........................................ 1 — - — — — 1 — 1 —
К о л х о з н ы й ....................................... 2 — — — — 2 — 1 1
К опейский  ....................................... 28 12 3 — — 8 2 — 3 12 2
К очкарский  ....................................... 6
3 1 — 2 — — — 5 1
К уьаш акски й  ................................... 3 2 — — — — 1 — 3 —
К ур ган ски й  ....................................... 37 1 8 6 2 — 13 3 4 23 10
К у р т а м ы ш с к и й ......................... 10 — 5 1 — — 3 1 — 7 3
К ы ш т ь ш с к и й ................................... 25 9 5 — —■ 7 2 — 2 13 2
Л е б я ж ь е в с к и й ................................... 8 3 1 1 — — 3 _ 5 3
Л опатинский  . . . .  • . . . 2 2 1 1
М а к у ш и н с к и й ................................... 3 — 2 1 1
4 1 7 __
М н асски й  . .............................. 18 3 1 _ з 2 з3 2 4 12 2
М и н ь я р с к и й ................................... 13 5 2
_ 2 — 4 6 1
М и ш к и н с к и й .................................. 9 — 1 1 1 — 3 2 1 6 3
М окр о усо вски й  . 2
2
— 1 1 — — — — - 1 1
Р о с т о в с к о й .............................. — — — — — — 2 — 2 —
Н агай бакски й  .................................. 4 1 1 — — — 2 — 2 _
Н я з е -П е т р о в с к и й ......................... 10 1 1
_ — — 3 1 4 7 —
О к т я б р ь с к и й ................................... 3 — 2 — — — — 1 — 2 1
Т абл ица  № 19 (п р одол ж .)
в ы х  п р е д п р и я т и й  н а  1 /I — 1 9 3 5 г о  д а































































































12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
— — 1 — — 1 2 6 2 — .— 6 4 _ 2 - __
1 2 2 — 3 • - 3 3 4 1 — 4 5 2 1 1 1
5 1 1 — — —
1 1 1 2 2 2 1 3 — 1 — 3 2 1 — 1 1
— — — — — - 1 3 2 — 5 1 — — — —
— — — — — — 1 — 1 — — — — —
— — — — — — — 1 1 — — 1 — 1 — —
1 6 3 4 1 — 1 5 4 4 6 7 4 — — 8 6
— — — — — 1 2 --- 1 2 4 2 — —
— — — - — — 1 1 1 3 — — — — —
— 3 1 — 3 4 10 9 3 1 — 12 8 10 3 4 —
— — ■ — — — 1 5 3 1 — — 7 1 2 — _
5 1 1 3 2 — 7 5 2 4 2 5 7 _ 1 4 3
~ — — 2
4 — 1 — 3 2 * 1 — —
2 — — — — 2 4 1 2 — 3 3 1 - __
2 1 1 3 2 5 5 2 — — 4 8 1 3 1 _
1 2 3 3 — 2 2 2 — 2 1 1 1 — 5
— — — 1 — 1 4 2 1 — 5 2 — 1 _
— — .... — — — 1 1 — 1 — — — —
— — i — — — 1 1 — 2
— — — —
2 — — 4 — — — — — — 1 1 1 — 1
— 3 — 2 1 4 — 1 3 5 — — 2 —




Т аблица № 19 (о к о н ч а н ) .
Н аименование адм и н и стра­
тивны х районов
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
О льховский ................................... 11 — 3 1 — — 6 — 1 11 — I _ _ __ 2 — 2 3 — 2 2 7 4 — — — —
П етуховский  ................................... 10 1 3 1 2 — — 3 — 6 2 — 2 — — 1 — 1 4 3 1 4 2 2 1 1 —
П окровский ........................................ 1 — - — — — 1 — — 1 — 1 — — — — — 1 — — — — —
П о л т а в с к и й ........................................ 8 1 — — — _ 1 2 4 3 1 2 2 — — — - — 3 1 2 — 3 1 1 — 2 —
П оловинский ................................... 3 — 1 1 — __ — 1 — 2 1 — — — — — — — 1 1 1 — 1 2 — — -— —
П ы ш м и н с к и й ................................... 2 — — — — 1 — 1 — 1 1 ] 1 1 1 1 —- — — —
С атки н ски й  ........................................ 22 6 2 — 1 3 5 --- 5 13 4 1 — 1 3 3 — 3 7 2 1 2 9 3 1 2 1 3
Т алицкий ........................................ 11 1 5 — — 1 1 1 2 6 1 3 Ч — — 3 — 1 3 — 1 3 3 1 2 1 —
Троицкий ............................................. 28 — 7 3 2 1 3 3 9 20 4 , 2 1 1 -- 4 1 7 11 2 — 1 6 8 6 5 3 —
Т угулы м ски й  ................................... 9 — 3 — — — — 3 3 4 2 2 — 1 1 — 1 1 1 1 1 3 2 — 1 2 —
У вел ьски й  ....................................... 5 1 1 — — 1 2 — 3 2 — — — -■ 1 — — 1 1 1 1 1 3 1 — — —
У ксян ски й  ....................................... 1 — 1 — — — 1 — 1 — — — — — — — — 1 — — — 1 — — — — —
У с т ь - У й с к и й .............................. 6 — 2 1 — — — 2 1 6 — ; — — — — — — — 3 2 — — 4 1 1 — — —
У ф а л е й с к и й ....................................... 28 7 6 — — 2 7 2 4 11 7 5 1 — 4 5 1 6 4 3 2 2 8 7 4 1 2 3
Ч астоо зерски й  ............................. 2 — — — — — — 2 — 1 1 — — — — — — — 2 — 1 — 1 — — —
Ч а ш и н с к н й ....................................... 2 — — — — - - 1 1 — 2 — — — — — — — 1 1 — - 2 — — — — —
Ч еб ар кул ьски й  .............................. 9 — 2 - - — — 3 2 2 7 1 1 3 2 1 1 1 5 3 1 — — -
Ч есм ен ски й  ....................................... цен зов ых пр ом. пре дпр ият ИЙ нет
Ш а д р и н с к и й .............................. 26 — 4 4 2 — 9 3 4 16 8 1 1 — : — 4 2 9 6 1 3 7 10 1 5 2 —
Ш атр о вски й  .................................. 2 — 1 1 — — — — — 2
— — — — — — — — 2 — — — 1 1 — — — —
Ш у м и х и н с к и й ..................................
1 1
1 — 2 — 1 4 3 8 1 2 — — — — 1 — 4 3 1 1 6 1 2 — 1 —
Щ у ч а н с к и й .............................. . • 10 2 3 — 3 2 — 4 5 1 — — — 2 — 2 5 1 — — 3 1 3 1 2 —
Ю р г а м ы ш с к и й ............................. 9 2 1 2 — 2 2 — 6 3 " i — — — 1 — 1 4 1 1 1 1 5 3 — — —
Я лано-К атайский  ........................ 7 — 2 1 — — — 4 — 6 \
— — — — — — 3 3 — 111 31 2 2 ----- —
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СПИСОК ЦЕНЗОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 1-е ЯНВАРЯ 1935 г.
Таблица №  20
Т абл ица  № 20
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Основные фон­
ды на 1/1-33 г. Мощаость в КВТ.
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НКТП 1930 1662 1175 43251 56853 49865 126000 124000 Отпущено электроэнергии 
на сторону .............................. ТЫС. КВТЧ. 630857
V Челябинский тракторный 
завод им. Сталина





я 1933 18940 14401 155870 214454 160556 7070 38608 Гусен.тракторы .Сталинец* штук 10100












2184 1542 6633 7831 5817 1534 Плуги К—4 1 2 ....................


















• 1931 1128 867
10931 14328 11611
“
1632 Ф ерросплавы .................... ТОНЕ 25024
J  Абразивный завод 9 06‘едннение
„Главетанкопнст-
румешт*,г.Москва




15005 14529 — — 1443















































1932 50 26 596 831 816 123
■
Кислород............................. тыс. м3 441 ,4





















*) На 1/1-1935  г.
36 37












































1 2 3 4 5 6 7
Электросеть Челябинского 
тракторного вавода
Площадка ЧТЗ Коммунальный 
отдел тракторного 
завода
НКТП 1932 32 30
Шлако бетонное производ­
ство в песочные карьеры
Территор. трак- 






п 1931 117 104
Лесопильный завод .4  1
. »* » 1930 28 26
Деревообделочная мастер­
ская •
П Я 1931 106 95





_ _ Площ. строи­
тельства Челябин. 
электро-металлур- 




»» н/св. 32 29




Я 1929 83 77
Деревообделочный комби­
нат





Я 1932 197 175
Чугунно-литейная мастер­ Я я 1933 134 108
ская








я 1933 32 28
1
Лесопильное производство 





Т аблица  № 20 (п р о д о л ж ен .)
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Основные фон­
ды на 1/1-35 г. Мощность в
КВТ.
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8 9 10 11 12 13 14 15 16
377 278 — — — — —
33 34 34 — — 50 П е с о к ...................................








250 24 24 — — 52 Пиломатериалы . . . . п 7066
441 59 59 — — 98 Оконные переплеты .  .  .
Двери .............................................






32 — — — — 11 Полиграфические изделия . на сумму 
тыс. руб. 3 6 ,6




10 10 — — — Камень бутовый . . . .  





642 406 406 — — 384 Пиломатериалы . . . . я 13461













116 19 16 — — 42 Пиломатериалы . . »» 6023
И о д ч н н е н н о с т ь евО
Средне-годовое 
количество 













































НКТП 1932 4 0 31
Ремонтно - инструменталь­








»» 1934 6 0 45
Лесопильный завод п - п 1932 68
62
Столярная мастерская И - п 1931 178 124
Ремонтно-иехавнческ. ма­
стерская
» » п 1934 2 2 5 150












» 1934 16 13
Лесопильный завод Ряз‘езд Чури- 
лово, Копейское 
шоссе на 8 кнлом.
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Производство главнейших видов продукции 
за 1934 г.













Оконные переплеты . . .
П ар т ы ..................................
□рои. строительные детали
Кузнечные поковки .
Пиломатериалы . . . .
Столь рные изделия . . . 
Дрань штукатурная . .  . 
Финская стружка . . . 
Щнты камышитовые . .
Металлоизделия для строит. 
Л и г ь е ...................................
Хлеб р ж а в о й ....................
„  пшеничный . . . .
Лопаты..................................
Гайкн ...................................
Болты . . . . . . . .
Пиломатериалы . . . .
Шкафы..................................



































П о д ч и н е н н о с т ь =3О
Средне-годовое 
количество 


































1 2 3 4 5 в 7
1







НКТП 1932 20 16
Столярное производство • ” •
1933 24 16
Лесопильное производство Площ. „Бакал- 
строя*
Управлен, стро­
ительства Б акаль- 
ского стального 
комбината
* 1933 13 13
Механическая мастерская ft * »» 1933 32 22






НКМП 1934 102 54
- Челябинский кожевенный
завод
Близ города Кожтрест, 
г. Челябинск









да и Кирова, дом
№ 23




дом Д  38
»* п 1932 23 16
Челябинская типография 
№ 1
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Основные фон­
ды на 1/1-35 г. Мощность, в КВТ.












































































8 9 10 11 12 13 14 15 16
179 21 21 — —■ 35 Пиломатериалы . . . . м3 5254
35 8 8 — — 14 Разные ремонтные работы на сумму 
тыс. руб. 92
80 59 59 — — 65 Пиломатериалы хвойные . м3 3802 ,2
103 134 134 — — 57 Ремонтные работы . . . на сумму 
тыс. руб. 117
226 45 28 — — — Ремонт весов .................... ft 255
1692 1491 1415 — — 741 Кожа подошвенная . . . 





3-1 13 13 — - — Шитье о б у в и .................... на сумму 
тыс. руб 167
113 5 5 — — — Готовое платье .................... • 245






5 5 .6  
45 ,8
14.7
184 137 137 — — Полиграфические изделия . на сумму 
тыс. руб. 268
45 24 24 — — — Улов р ы б ы ......................... И 76
679 212 212 — — — Брынза...................................





1086 1447 1434 340 Дрожжи ..............................






































2  «е Ег "•a  jg
_  о  о  о  о
в  Си 
W Ф  








ская, дом J4s 6
Трест Союзпи- 
щетара, г . Мо­
сква
ПКИ И 1931 71 51






















Челябинский водочный з-д Улица Карла 




и 1924 149 118








люции, дом №  2
Областная кон­










Я 1898 186 142
Крупозавод №  8 Улица Труда, 
дом №  68
»* ■ 1904 62 46
Мельзавод №  9 Ул. III Интер­
национала, д. №  45
И И 1904 67 41
Челябинский элеватор Площадь Рево­


























И 1934 13 13
44
Т аблица  № 20 f п р о д о л ж ен ■)
О  < ““ Си С М Я 
— . "5
Основные фон­
ды на 1/1-35 г. Мощность в КВТ.















































* ^  g S



















8 9 10 11 12 13 14 15 16
549 62 55 — — — Бочки деревянные . . . 





3403 372 337 — — 15 Мясо.......................................





1075 41 41 — — 11 Переработка молока . . . на сумму 
тыс. руб. 2258
4014 653 462 11 — 2 Пшеиячная водка . . . .  
Водочные изделия . . . 











145 52 52 — 18 Чугунное лнтье . . . . тонн 84
5583 2527 2321 603 40 1000 Мука пшеничная . . . .








2355 641 536 101 25 20 Крупа овсяная....................





2963 577 511 — — 255 Мука пшеничная . . . .  





1090 2177 1933 — — 381 Стоимость хранения зерна на сумму 
тыс. руб. 1090
1037 231 86 — — 93 Фармацевтические изделия и 2135






32 — — — — — П е с о к ............................................. • 7354
45
Т аблица Ms 20 (п р о д о л ж ен .)
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Основные фон­
ды на 1/1-35 г. Мощность в















О вЗ —• щ Я S3
о §£- SJ о (ZL,
ИЯ в* о ю
£3 * с  я «4 S3
5 2 *•'
5 =£10 в: СО Я S см к ---























«2 S SQ ё а*
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 и 12
13 14 15 16
Слесарне - кузнечная ма­
стерская




сгрой“, г . Челя­
н к к
Хоз
1931 15 9 45 40 40 — —
1




и * 1931 26 21
134 74 74 — — 50 Пиломатериалы . . . . м3 5081
Столярная маетерская » » • 1931 37 22 84 85 85 . — — 6 6
Разные столярные изделия 
для строительства . . .
на сумму 
тыс. руб. 124







1934 23 1 2 41 168 168
— 93 Порошок холоди, асфальта тонн 765




. св/н. 33 29
81 2 2 — --- -- Торф....................................... - 4100
! хоза
Городской водопровод Управл. водо­
провода ул. Крас­












1933 720 509 2003 89 89 81 Выпуск б л ю д ...................Квас хлебный...................







Механическая мастерская • Фабрика кухня 
тракторного зав.
п 1932 45 39 165 19 19
— -- 16 Ремонтные работы . . . на сумму 
тыс. руб.
165
Комбинат но переработке 
овощей















Хлебозавод № 1 Ул. III Интерна 









Хлебозавод № 2 ■ » И 1933 233 169 1526 413 413 — — 46 Хлеб пшеничный . . . .  .  р ж а н о й ...................
*» 14473,1
1897,3
Хлебопекарня № 3 Террнт. ЧЭМК‘а Щ 1931 106 63 394 70 70 — — 27 Хлеб пшеничный . . . . Ю
3821
Хлебопекарня № 4 угол ул. Киро 
ва и Работницы
Щ - 1933 47 27 44 6 6














1934 23 12 47 3 3 Хлеб пшеничный . . . .
•
291 ,3
П о д ч и н е н н о с т ь 1лот
Средне-годовое 
количество 








































1 2 з 4 5 6 7
Хлебопекарня № 6 Ул. Всеобуч 
А. 65
Челябинский 





Столярво - мебельная ма­
стерская
Ул. Красноар­





















Южн. У р. ж. дор.
НКПС 1931 102 52
1
4-1 j чисток паровозной 
службы
Ст. Челябинск Дирекция Южн. 
Ур. ж. дор.
п н/с. 512 506
7-я дистанция службы пути *» я • 87 78












































п 1928 41 32
48





ды на 1/1-35 г. Мощность в
B IT .
Проивводство главнейших видов продукции 
за 1934 г.
О в Н

















































8 9 10 11 12 13 14 15 16
45 8 8 — — — Булки французские . . . тонн 67
380 32 16 — — 2 Тумбочки .............................
Столы канцел........................
Матрацы пружинные
складные . . .







45 8 8 — — — Пошивка одежды вз да­





273 322 322 — - 30 Полиграфические изделия . Я 6 41 ,8
124 90 90 — — 15 »* Я 142,9
808 312 312 — 301 Ремонт паровозов и вагонов п 1275




1420 125 125 — 22 167 Ремонт вагонов . . . 2244
3745 1686 915 236 75 2 Заготовка древесины . . 
дров . . .



















43 15 15 — — 11 Капуста квашевая . . . 





63 536 439 55 Кирпич сы р ец ....................






П о д ч и н е н н о с т ь ciо
Средне-годовое} 
к о ли ч е с тв о  












































У л. Кожзавод- 











ны, дом v  4
Челябпнще-
промсоюз
» 1926 23 2U






си 1, г. Челябинск
ДТК
при
в ц ' и к
1928 45 33
Механическая мастерская
г . М агнитогорск
" И 9 1928 45 28
Магнитогорский металлур­
гический комбинат имени 
.Сталина* 1)





нктп 1932 21038 11250
1
Центральная электростан­
ция Магнитогорского комбнн. «
1» • 1931 — 887
Горно - рудное хозяйство 
Магнитогорского комбината - •




» 9 п 1931 930
Коксовый И КОКСаХНМНЧв'  
сквй цел Магнштогорского 
комбината
'
» • 9 1931 — 1389
Огнеупорное производство 
Магнитогорского комбината
* • н/с. — 582
II И I I !
* )  Показатели рабочих, валовой продукции л стоимости основных средств приводятся ТОЛI.KO
Т аблица  №  20  (п р о д о л ж ен .)
о , ё. а- ц>Я ЕГ -J
Основные фон­
ды на 1 /1-35 г. Мощность в КВТ.#
Производство главнейших видов продукции 
за 1934 г.










Н а з в а н и е
Единица о
н = !М ° “ я га _ g гаО -  С
Э sCNЯ СУ




ь- Sev* О~  ва
= ~






8 9 10 11 12 13 14 15 16
260 93 75 — — 2 6 Ремонтно-слесарн. работы на сумму 
тыс. руб. 312
63 33 33 — — 11 Вермиш ель........................ тонн 276 ,5
143 29 29 — — - Хлеб ржавой . . . .  





166 20 20 — — 12 Чугунное литье.................... на сумму 
тыс. руб. 319
41 32 32 — — 15 Ремонтно-слесарв. работы » 34









16149 — - 101030 98000 — Электроэнергия . . . . тыс. квч. 189952
20927 — 26078 — — 3600 Железная р уда .................... тыс. тонн 3664 ,5
2683 — 2664 — - 550 Известь негашеная . .
Доломит .........................







34946 — 63246 — — 4500 Выжиг к о к с а ....................





1798 --- 16988 — 360 Динасовый кирпич . . 





оо металлургическому производству, остальные показатели— в целой по комбинату
51




















да 2S«5 =f 

































Я 1934 . 20
Завод стеновых материа­
лов и крупных блоков
Я я V 1934 128 118
Бетоввтовый комбинат • »> 1931 396 354
Центральные мастерские 
м>талло-конструкций
5-й участок * •
;
1931 7 7 6 6 7 5
Механическая мастерская 
етронтельн. конторы .Кокс*
6-й участок п - 1930 400 359
Кислородный завод , я . 1933 33 28
Деревообделочные мастер-
еюее
Соцгород я > 1931 182 166
Деревообделочный завод *
•
и * 1931 246 191
Карьер по добыче веска 3 й участок я * 1934 16 10
Гранитный карьер и кам- 
ие-дробильвый завод
6-й участок п * 1930 355 317
Песчано-бутовый карьер Магнитогорск, 
южн. берег .'«рала
п • 1930 116 97
Сехеро-несчаный карьер М агнитогорск » Я 1930 308 290
Гранитный карьер горно­
рудного хозяйства -
» п 1934 63 63
52
Т аблица № 20 (п р о дол ж ен .)
о . »■ С— с в с  sS^  . а
Основвые фон­
ды на 1/1-35 г. Мощность в КВТ.


































- 1 . 6- н g


































8 9 10 11 12 13 14 15 16
914 4381 4374
_ _ 865 Красный кирпич . . . . тыс. штук 23609
59 2 2
[ ■
— 43 Железо-бетонные изделия м3 605
189 591 591
_
— 222 Блоки .................................. тони 493
1230 1843 1843 14 — 282 Бамии Бернарди . . . .  





3513 1618 1618 118 — 1081 Сборка металло-конетрук-
ций
тонн 10038
152 805 805 — — 810 Изготовление, доделки и 





294 317 317 — — 118 Кислород ............................. м3 389184
600 481 481 600 Пиломатериалы . . . .  
Оконные переплеты . .










1367 1982 1982 — — 563 Табуретки .........................
Столы разные . . . .  







83 224 224 280 — 50 Песок . . . . . . . . м3 23580
1630 968 968 — — 435 Камень бутовый . . .  





226 45 45 — — — Песок .................................. и 63456
909 39 39 — — 20 П е с о к ......................................................... » 259753
91 13 » 13 — —• 95 Щ е б е н ь ..............................






Т аблица № 20 (п р о д о л ж ен .)





© , ё- &. ©В tf о
Основные фон­
ды на 1 /1-35 г.



























































О Xс- -я я  = 
. га
=• S. б-
































НКТП 1934 26 21 51 120 120 — — 56 Щебень ............................. м® 8482

















1931 722 569 5521 1077 1077 133 Хлебвые изделия . . . . ТОНН 44561




1930 100 52 2791) 431 313 ----








■ Трест „Глав- 
иясо“, г. Челя­
бинск








25 668 234 210
'




























































Шитье верхней одежды .
Шитье разной обуви .  .
Текущий ремонт товарных 
и  пассажир, ваг .................................
Выпуск б л ю д .............................
Мучные изделия .  .  . 












Ремонтно -  лудильная ма­
стерская
Районная типография изд. 
„Магнитогорский Рабочий*
Магнитогорск 

































1) В девах 1934 года.



















































Портновский цед Магнито- 





ная мастерская им. .1 5  ле- 
тня Октября*
Центральн. ба­







1932 4 6 42
Сапожная мастерская ар­
тели инвалидов ин. .1 5  го­
довщины Октября*
" •
п 1931 2 3 18
Мастерская по пошивка и 
ремонту обуви .Кооиремонт*







А гаповский  район
5 уч-к, 21 ул. Управление ра­
бочего снабжения 
Магнитостроя



















бейка, Южн. У р. 
жел. дороги
Станция Субу- 
тав, Южч. Ур. 
жел дороги
Еонтора „За- 








• 1930 98 63
Буранный элеватор Ста вин я Бу­
ранная, 1<>жн. У р. 
жел дороги
п 1931 112 71
4) В ценах 1934 года.
56
Т аблица  № 20 (п р о д о л ж ен .)
о  ,р-1 ©В Sf «  
эе • 3
1 Основные фон­
ды на 1 /1-35 г.
Мощность в КЕТ.
© я н
© я к , я вс























£г 3 я  =
. и 










8 9 10 1 11 12 13
135 16 16 — — —
123 55 48 — — —
91 19 19 — — —
39 15 15 — -
~
233 95 93 — —
294 109 109 — — 11
196 525 451 — — —




2131) 323 260 46 9 4
2751) 688 642 91 9 —
Производство главнейших ввдов продукции 
за 1934 г.






Пошивка белья . . . . ва сумму 
тыс. руб.
193
Шитье верхней одежды . И 175
Трикотажные изделия дес. пар 1054
Швейные изделия . . . niTfE 19678
Пошивка и ремонт обуви . на сумму 
тыс. руб.
84
Пошивка и ремонт обуви . - 495
Газированные воды . . . г/1 . 13722
Хлебный к в а с .................... г» 8751
Кирпич обожженый . . . тыс. шт. 5020
Добыча п е с к а ................... м3 143800






Т аблица № 20 ( п р о д о л ж ен )




О , Р- адя Sf о
Основные фон­
ды на 1/1-35 г. Мощность в





































© SE S3 S3 О Я 35 *3 08а я  •и о 6* 
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1917 91 75 30 119 93
1
— — Обжиг кирпича....................
Камышит.............................


























1929 121 95 369 340 340
!




•» 1930 6 6 30 49 49 106 115 — Произведем мектрознерг. ТЫС. КВТЧ. 468
Жестяночная мастерская 
артели .Металлист*











1932 41 22 57 16 13 Ведра, л е й к и ....................
Т азы .......................................
























нкм п 1934 12 — 34 2 2
I
— — — Улов р ы б ы ......................... на сумму 
тыс. руб.
71
Аргазивскпи рыбн. совхоз дер. Снгаево - *» 1934 5 — 18 20 201
— _ Я • 36
Аргаяшский элеватор Про ставц. Ар­







1928 125 92 2821 662 596
!
10
132 30 70 Стоимость хранения верна ■ 282



















; ' ' ‘ 1
п п 1931
j
8 7 17 36 23
I




Т аблица № 20 ( п р о д о л ж ен }
П о д ч и н е н н о с т ь 1с*О
Средне-годовое 
количество 
и  1934 г.
О , ^  а- е с вг «5
Освовные фон­
ды на 1 /1-35 г.








































С 3* с*CQ с© Я «  -» «
й 5са в 
- ’** н ев СЧО '2- О ев СО Я в (N * —С ni к













































1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Б агар якски й  р-н 1
!
Боевевов рудоуправление е. Боевва Союзграфнт- 
корунд, г. Москва
НКТП 1933 43 29
I
536 379 367 74 13 — Графит молотый обогащен. тонн 1402
Багарякекое районное за­
водоуправление треста ,Ма- 
елопром"
с. Багаряк Трест „Чедяб- 
маслонрож *





нкз 1932 1 1 1 3 1 13 18 — Произведено элевтроэнерг. тыс. квчас 6
Алебастровое производство 
артели „Новый Труд*
Усадьба Артяж Облстроисоюз Всеко-
промсо-
вет
1931 37 22 16 37 27 22 — — Алебастр . . . . . . тонн 1032
Б елозерский  р-н
Типография _с. Белозерсяое Челябполи-
графтрест







» 1934 16 8 50 10 10 — — — Улов рыбы . . . . . - 129
Белозерское районное за­
водоуправление треста ,Ма- 
слопроиа*
п Трест .Челяб- 
масдопром“




























1927 198 180 343 208 186 12 Стекло оконное . . . .
„ ламповое . . . .  
Посуда аптекарск. .  .  .  









* ■ • 1932 6 4 4 52 52 47 25 — Произведено электроэнерг. т. квчас 67
Деревообрабатывающее 









1931 21 17 44 9 4 Бочкн ...................................................................






Т аблица № 20 (п р о д о л ж ен .
П о д ч и н е н н о с т ь Ао
Средне-годоаое 
количество 
ва  1934 г.
А . а.Ял S3
К СГ С
Основные фон­
ды на 1/1 35 г. Мощность в КВТ.
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1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16






6 4 137 154 149 110 5 Переработано зерна . . . центн. 14490
Терпентинное производство 
артели „Красная Звезда*







23 23 1541) 38 38 ’
■





















124 124 177 _ - Каменный уголь . . . » 30223
Электростанция „ » * 1934 32 31 — 606 606 368 350 Произведено электрознерг. т. квчас 1103
Брединский лесопильный 
завод








- * • 1933 70 41 111 49 49 9 —• <•:
— Ремонтные работы . . . на сумму 
тыс. руб.
118
Песочные карьеры » Строительство 
Бредввсв. угольн- 
вых коней





нкз 1930 51 43 115 98 74
9













1929 50 41 8 55 55 15 9;
;
Ремонт сельско-хозяйствен- 
ных м аш и н ............................. 9 166
Известковый завод 4 отрои- 
тельн. учхгтва Южно-Ураль­
ской железной дороги
Брединский р-н Дирекция Южн. 
Уральск, ж. дор.
нкпс 1934 40 31
•
46 22 22 - Известь .................................. ТОНН 1754
*) В ценах 1934 г.
62 63
Т аблица № 20 ( п р о д о л ж ен .)
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1 2 3 4 5 6 7




с. Бродокалнак Трест Челяб- 
маслопром
НКПП 1931 35 2 3
.Ыаелопр#м“
Районная типография 9 Челябполиграф-
трест










с. Бродокалмак Облземуправле- 
няе, г. Челябинск
НКЗ 1931 5 4 37
Буткинский р-н д е н з о в ы х  п р о м п р е д п р и я т
Варгашинский р-н
Варгашинский элеватор Ст. Варгашн, 
Южн.-Ур. ж . д.
Контора „За- 







с. Сычево С/юз. коммуна 
нм. .Розы Люк­
сембург*
UK3 1930 10 8
\
Варненское районное за- 
водоунравленне треста „Ма-
с. Варна Трест Челяб- 
часлопрем






НКЗ 1930 32 22










с. Варна, ул. 
Базарная, д. № 63
Кожвалмехсо- 
»з, г. Челябинск -
1926 25 21
’ )  В пенаг 1934 г.
64
i i  “
е  В  о  
• л
Основные фон­
ды на 1/1-35 г Мощеость в К В Т .








































— ®£ ** “ ®
с  %


























8 9 10 11 12 13 14 15 16







10 9 9 — — — Полиграфические изделия на сумму 
тыс. руб.
31







8 Ремонт трактор в . . . . на сумму 
тыс. руб.
144
1931; 261 250 47 12 2 Стоимость хранения зерна 193
5 46 46 13 — — Капуста шинкованная . . ТО НН 325
348 134 121 — — Маело сливочное . . . .








| И0 30 30 199 16 — Ремонт сель-хоз. машин и тракторов .................................... на сумму 
! тыс. руб.
117
5 35 35 — — — Кирпич красный . . . . тыс. шт. 100
i 15 2 2
1 1




П о д ч и н е н н о с т ь
©
С редне-годовое 
































1 2 3 4 5 > 6
1'"""
1 7 !!
В . - У р а л ь с к и й  р -н
В.-Уральское районное за­
водоуправление треста ,Ма- 
слопром“
г. В.-Уральск Трест _ Теляб- 
маслопром“






В.-Уральский водочн. зав. „ ж » 1928 68 40
Б.-Урадьскнй пивоварен­
ный зав -д
М Пище трест нкмп 1905 33 15;











Г- ее -1 ральская паровая 
вальцевая м-ца № 1
г. В.-Уральск, 
Уфимский переул.










НКЗ 1932 39 35,








Электростанция з/совхоза Q -Павловский 
зерносовхоз
» ж 1931 9
I
6
В. - Уральская городская 
электростанция
г. В.-Уральск, 














Г а л к и н с к и й  р -н ц е н з о в ы х и р о м п Р « д п р и я
' )  3ibo* на консервации
6 6
Т аблица  № '20 (пре^олж ш н.)
. рн * *ВТ -J
5 *0
в  (М  
§ ;  5  
S 3
Основные фон­











































П рои зводство  главн ей ш и х  ви дов  продукции  
з а  1 9 3 4  г .













Масдо слквоччое . 
Сыр . . . . . .
Спирт сырец . . . .  
Ректификация спирта
Пшеничная водка . .
Пнво венское, фильтрован 
Пнво лагерясе . . . 
Вода фруктовая . .
Известь . . . . . .
Войлок строит. . . . 
Валеная обувь . . .
Полиграфические изделия
Переработано зерна
Текущий и средний ремонт 
с/хоз. м а л и н .........................
Ремонт с/х. машин и трак­
торов .......................................
Выработка электроэнергии








































































1 2 3 4 5 6 7
Глядянский р-н
Митинская мчшпнотрав- 
торная мастерская при МТС
с. Митино Облземуиравле- 
нне, г. Челябинск




с. Вознееенское Об‘единея..Во- 
стокосталь", 
г .  Свердловск
нет а 1928 239 202
Известковые карьеры РазЧзд Ns 94, 





” 1934 12 1 0
Каменвые карьеры - * * 1934 33 30
Еаменвые карьеры С. Шершеп Отдел капиталь­
ного строит. Че­
лябинской 8 Л -К Т -  
ростанцин (ЧГРЭС 
X  1)
» 1934 8 3
Каменные карьеры с. Першино Управление 
стр-ва „Бакал- 
строй“
» 1933 40 40




















Южн. Ур. ж. д.
Горный трест, 
г. Миасс
НКМП 1932 61 48








Т аблица  № 20 (п р о д о л ж ен .)
К СЧ
5Я <£>
я  СМ *  сг © м х
г-> ^  =О *=£ 55
Основные фон­




Производство главнейших видов продукции 
за 1934 г.





























Реновт тракторов и сель- 
юз. машин ..............................
Глина огнеупорная . . .
Известь
Камень бутовый 
Щебень . . .
Б&мень бутовый
Камень бутовый 




Камень бутовый . 
Щебень н гравий
Камень бутовый . 
Щебень битый . . 
Брусчатка . . .
Кварц I сорта . . 
Барит кусков. . .
Мука пшеничная . 











1 7 2 9 1
28085






П о д ч и н е н н о с т ь




















































с. Полетвево Облземуправле- 
ние, г. Челябинск



















е. Мяасекое, Ко- 
зыревский совхоз
»» ч 1931 38 33





нкз со00со 225 185
Щебеночный завод № 3 с. Шершни Дирекция Южн. 
У р. жел. дор.
НКПС 1930 241 185










Эдектростанция при доме 
отдыха **■..




ВЦСПС 1929 7 6
Известковый завод .Крас­ е. Федоровка, Облстромсоюз, Всеко- 1926 27 20
ный Известняк' Черкасского с/с. г. Челябинск аромсо-
вет
Кирпичный завод имени 
„12 Октября*








Т аблица № 20 (п р о д о л ж ен .)
С  , t=“ 
о~ to  . 
-  й  о  
3
Основные фон­
ды на 1 / 1 - 3 5  г.
Мощность в КВТ . Производство главнейших видов продукции на 1 9 3 4  г.
о  и  Ь-
3  ®
С as К  
щ П
Л *  S-CS *
- = O '
р  я
с  а ; СО
*  I  с ч
§  3  к
-  а





















































8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
1 6
2 5 6 6
J
66
, 8 7 — Ремонт сель/хоз. машин и 
тракторов .................................. на сумму 
тыс. руб. 2 7 , 3
2 4 4 1 8 7 - Произведено электрознерг. т. квчас 3 6
1 6 0 ч 2 6 2 - Ремонт сель/хоз. машин н тракторов .................................. на сумму 
тыс. руб. 9 9 , 8
8 2 5 4 5 4 — — 6 2 ■ 1 7 1
3 2 1 3 1 3 1 3 5 — Ремонт и,,шим п сель хоз. 
инвентаря .................................. - 3 3 , 0
1 6 2 9 2 9 1 3 — — Ремонт сель/хоз. машин и 
тракторов .................................. п 3 3 , 9
7 6 9 490 4 7 8 — - 9 6 Спирт ректпфакат . . . тыс. г/д. 1 2 , 2
1 7 7 592 3 6 5 9 3 — — Камень..................................
Щ е б е н ь ..............................
м3
и
2 3 4 6 0
1 3 3 3 7
50 82 52 - . . — Известь негашеная . . . тонн 3 2 7 5
5 9 8 98 1 8 1 9 — Произведено электрознерг. т квчас 6 3
4 5 46 3 9 — — — Известь ................................... тонн 2850
28 1 5 2 1 3 4 1 5 — — Кирпич сырец . . .
















































1 2 3 4 5 6 7





НКМП 1933 13 7
Механизирован, мельница ■ Долматовский
РИК
У> 1928 19 16
Районное заводоуправле­
ние треста .Маслопром'
П Трест Челяб- 
маслопрои
в к и п 1931 42 3 0























** и • 1930 2 9 25












Южн. Ур. ж. дор.
Трест Челяб- 
стройматериалы














В цепах 1934 г.
Т аблица № 20 (п р о д о л ж ен .)
S-
© . &- С- Ф .з  С с — . 3
Основные фон­
ды на 1 /1-35 г.
































09SSО >3a.  S п 5. а
=■ 5 , е-





























8 9 10 11 12 13 1 4 15 1р
30 16 16 — — Полиграфические изделия . на сумму 
тыс. руб. 36
82 141 141 74 24 — Размол зерна .................... центн. 9051
351 126 118 9 — — Масло слпвочн.......................





1 5 7 . 5
3
30 .5
781) 1 2 2 8 5 46 9 — Стоимость хранения зерна на сумму 
тыс. руб. 7 8
1 4 2 1 9 7 1 9 7 14 — — Засолка огурцов . . . .
помидор . . . .  






3 2 6 6 — -- —' Засолка огурцов . . . .  
.  капусты  . . . .  






34 18 1 8 13 24 Ремонт сель/хозяйств, ма­
шин и инвентаря .................... на сумму 
тыс. руб- 71, 4
230 573 4 5 3 150 8 7 Мраморные блоки . . . . м3 809
2 6 9 1 88 — — — Камышитовые щиты . . м2 17623























ейКО— ,-4а  2 
e=t S'


















1 2 3 4 5 6 7























ловское, ул. Ок- 



















































1933 3 9 29
Златоустовский р-н I
Златоустовский металлур­
гический зав. им. „Сталина"


















Т аблица № 20 (п р о д о л ж ен .)
О ,ли ее . = в  «
Основные фон­
ды на 1/1-35 г. Мощность в
КВТ. Производство главнейших видов продукции за 1934  г.
о «  Нгз сг о к  «  ■5 ео 
е£ S  й ез
н «0 4








а  — ©





























8 9 10 11 12 13 14 15 16
163 147 144 — — — Масло сливочное . . . .





7 0 .3  
1 ,5 5
1 4 .4
25 5 5 _ — — Полиграфические изделия . яа сумму 
тыс. руб.
31
53 11 11 — — _ Улов р ы б ы ......................... - 117










— Пиломатериалы . . . .







7 0 4 6 46 16 16 — ' - 9 145
3 5 16 14 — Гребенки .............................
Валеикв мужские . . . 








29 29 Ж и в и ц а ..............................




4 8 , 7
5 ,2
4 9 ,2
42030 83321 67480 14840 14000 12 300 Ч у г у н ..................................
Сталь . . .  • •












Шамотный кирпич . ■ • 
Динас . . . . • • 




3 8 5 7
2 9 8 5
75



















d>=£О6=1 —.а  2



















1 2 3 4 5 6 7
Добыча строительного и 








































е. Медведеве Трест С- юз- 
талькомрамор г. 
Свердловск
я 1912 103 77







я 1932 121 102
Чугуно-литейная и меха­




1 улица Таганай- 




я 1909 88 74







г 1933 13 Ц






■) До 1934 г. был об'единея с инструмент ыьн. заводом
76
Т абл и ц а  № 20 ( п р о д о л ж ен )
О , £
еа. ©
В  Ef о*
Основные фон­
ды на 1/1-35 г. Мощность в
КВТ.
Производство главнейших видов продувцпи 
за 1934 г .




а! в  • 
8  2  
л  I'"*Н К CN 
С sC
5  = СМ з  —•
с  ь; К








О х  
3  в  =
1 . н



























8 9 10 11 12 13 14 15 16
1376 — 801 — — Пзвестняк.........................
Известь негашеная . . .
Кварцит ..............................












: 36056 30283 27118 332 8164 Молотки слесарные .  . .  
Стамески . . . .  
Топоры и колуны .
Сверла ..................................
Ф р е з е р а ..............................








3 1 0 2 1 0 0





798 785 — 115 К р у г и  алундовые . .  . 








| 5092 4594 4002 8 8 4 510 655 Водяные экономайзеры . 
Воздушные .  . . 






563 3 4 8 219 87 21 — Мраморные плиты .  .  • м2 4058
364 145 145 _ — 330 Пиломатериалы . . .  





609 80 80 — 56 Литье чугунное . . . . 1283
87 22 22 — — 25 Пиломатериалы . . • * м3 2560























































г. Златоуст п » 1933 119 94
Цех металлоконструкций 
„Златоустстроя"
** Я я 1931 232 200,
Авторемонтная мастерская И » *» н/св. 48 46|









» 1933 23 21
1











Отдел рабочего Главурс 











HKTII 1930 311 262
1
78
Т аблица  №  20 ( п р о д о л ж ен . )
О . *=>- С- ©ез =f о
Основные фон­
ды на 1/1-35 г.

































сеSS© Ке - зЯ  -j
. я  ■— ©“ в. н






= 2 я  4















8 9 10 11 1 2 13 ! 14 15 1 6
3 1 2 157 157 - — 110 Двери ..................................










361 102 91 19 — 3 Чугунное литье . . . . тонн 904
573 431 325 191 98 115 Кирпич обохженый . . .





3 1 5 5
17103
3277
85 117 117 — — 1 0 8 Камень бутовый . . . .  





1 2 5 3 1095 930 — — 6 3 2 Металлоконструкции . . тонн 2949
135 2 6 26 — 50 Текущий ремонт автомашин на сумму тыс. руб.
1 6 3
1 0 1 6 4 6 4 3 4 1 6 Пиломатериалы . . . . м3 2978
4 Камень бутовый . . . . * 856
123 75 75 34 38 — Работы для своих цехов . на сукну тыс. p j o .
140
10 14 1 4 22 — — Пиломатериалы . . . . мз 2 5 2




8 8 1 9 5
4321
79











































1 2 • 3 4 5 о 7
Лесной отдел пои Злато­
устовском металлургическом 
заводе
г. Златоуст 06‘едивение 
„Спецсталь" г. 
Месква




с. Медведеве Челябинский 
Областной Горный 
трест г. Миасс





























ская типография „Иролетар- 
ская мысль"
”
V  ", у А ■< !
Златоустовский
Горсовет






















п » 99 1930 80 48
Чернореченсквй кнрпич- 
ный завод
г. Златоуст • п 1921 33 29






»» 1931 38 38






т 1931 64 50
80
Т аблица  № 20 (п р о д о л ж ен .)
2. * ^  р- ф В tf о
Основные фон­
ды на 1 /1-35 г. Мощность в

































^  2 в  а




























8 9 10 11 12 13 14 15 16
6018 9986 6928 368 6 139 Заготовка деловой древе­
сины . . . .  ....................




8 3 8 ,0
293 490 187 24 8 Барит кусковой обогащен­
ный ............................................ ТОНН 3954
211 9 9 - — Костюмы..............................
П альто..................................













2281 752 531 26 — 4 Пшеничная водка в 40°
.  ,, 560 . 99
282437
3369
268 80 SO — 29 Полиграфические изделия на сумму 
тыс. руб. 436






112 117 89 54 — 22 Оковные переплеты . . . 





201 190 162 — — Оконные переплеты . . . м2 39039
17 240 210 15 — — Кпрппч обожжевый . . . TbIG. ШТ. 404
62 122 122 9 — — Бесцеменчные камни . . м3 2472
266 3072 3072 — 298 Подача в о д ы .................... тыс. м3 1455
81
П о д ч и н е н н о с т ь
О
С редне-годовое 
коли чество  




















































2-й вагонный участок 
Южн.-Уральск, жел. дорогп
ст. Златоуст Дирекция Юж­
но-Уральской жел. 
дор. г. Челябинск
НКПС — 685 681
4-я днставцвя службы пу­
ти Южи.-Уральск. жел. дор. *
f t и — 36 35
2-й паровозный участок 
Южн.-Уральск. жел. дор.
* и • — 734 727
Златоустовская ремонтная 

















»• 1927 65 58
Торфоразработки промар­
тели „Энергия*
Село Куваши Облмногопром- 
союз г. Челябинск
• 1933 50 42






Хлебопекарня XS 4 г. Златоуст, 
улица Скворцова 
доя *Ь 27
И п 1933 35 26
Хлебопекарня № 2 г. Златоуст 9 9 1929 39 31
Каменский р-н
Каменское рудоуправление г. Каменск Трест „Восто- 
коруда" г. Сверд­
ловск
НКТП 1928 554 410
Синарское рудоуправление ст. Багаряк 
Южяо-Уральской 
железной дороги
• 1928 492 425
82
Т аблица  № 20 (п р о д о л ж ен .
о ,СМ ©= -  О
Основные фон­
ды на 1/1-35 г. Мощность в КВТ. |
Производство главнейших видов продукции 
за 1934 г.
"о = Н и © с SS — i
«Т 03
й 5 С :Я ® j
Л = !И я  <М !






О X СМ 3 






























_ 8 9 10 и 12 13 14 15 16
40 118 81 77 — Пиломатериалы . . . . из 7213
617 74 74 — - 31 Ремовт вагонов . . . . на сумму 
тыс. руб. 974
9 — — —
*
23
i y' Vy *Н\ V с'1 ■
Ремонт инвептаря службы 
иути . . . .
.. 142
868 — — 207 21 297 Ремовт паровозов . . . »» 1371
128 5 5 — —
Ремонт о б у в п ....................| Я 315











— 32 Хлеб р ж а н о й ...................






377 36 36 — 2 ржаной ...................
„ пшеничный . . .
> 507
1384
384 12 12 — — „ р ж ан о й ....................
пшеничный . . . . »
502
1438





765 241 72 53 Руда железная ................... п 70 603
83








































1 2 3 4 5 6 7
Синарский металлургиче­
ский (труболитейный) завод
г Каменск Об‘единенне 
.Востокосталь' 
г. Свердловск
нктп 1934 525 424
Картонная фабрика „Сво­
бодный труд*
д. Бакденишево Челябполвграф- 
трест г. Челябинск
НКМП 1903 98 67
Каменская районная ти- 
т  графия
г. Каменск »» 1929 32 15










би ага г. Каменск
НКТП 1934 13 12
Камышитовое производ­
ство
99 . • 1934 50 45
Песочно-бутовые карьеры д. Байково •» ■ н'св. 120 107
Лесопильный завод г. Каменск я п 1934 236 180
Деревообделочная мастер­
ская
99 я - 1934 44
|39







99 1934 98 94
Известковое производство . • п 1934 21 21
Каменные карьеры 99 99 1934 82 76
Шачотный завод 99 п 99 1934 62 56
84
Т абл ица  № 20 ( п р о д о л ж ен . )
О , ^  
Я sf «
Основные фон-1 
ды на 1/1-35 г.
Мощность в КВТ.
Производство главнейших видов продукции 
за 1934 г.
О Я Г* ;а ® о я С5н «е 5 а!с «  — = .




1сгз к  ■О И ©-, *2 
П В
ыЛ © “ в . н



































21536 14593 1187 1140 2468 Жидкий ч угун ....................








: 311 693 634 316 67 22 Картон технический . . п 595
! 67 69 69 -- 12 Полиграфические изделия на сумму 
тыс. руб. 89
2380 775 705 118 45 19 Мука пшеничная . . . .
„ ржаная .






1 — — — — — Торф.................................. м3 315
95 — — — —
]
Камыш вт.............................. „2 35000
98 66 66 115 — — Камень бутовый . . . .
Гравий ..................................
Песок . . . . .  









277 299 299 122 - 43 Пиломатериалы . . . . - 11808
19 53 53 —— Изделия из дерева и рабо­
ты для своего строительства на сумму 
тыс. руб. 28
84 46 46 --- Песок .................... м3 31685
42 в/св. н св. - Известь .................................. тонн 2131






38 -- --- Кирпич шамотный . . . тонн 1745
•
85

















вЪй : л 
: =3
j й: *=С( о


















1 2 3 4 1 5 ! 6 7
!


























карьер и известковое про­
изводство













с. Покровское Областное З е ­
мельное убавле­
ние г. Челябинск
нкз 1932 27 ►О Сл
t» г. Каменск » »» 1932 67 44
Капустно-засолочное про­
изводство



















Кожвалмехсоюз » 1914 25 2 0
Керамическое производ­






И 1926 15 11
Чугуно-лвтейная мастер­




орлов, дом № 54
Металлопром- 
союз г. Челябинск
ш 1919 33 24
86


































ды на 1/1 35 г.






































8 9 10 11 12 13 14 15 16
111 59 59 — 156 Лесоматериалы................... 7359
37 48 48 80 Оконные переплеты . . . м2 7970
Двери .................................. * 3333
326 49 48
|
108 6 — Переработано зерна . . . цента. 34612
188 79 55 63 8 Камень бутовый . . . . м3 14866
Щебень ............................. .. 2769
Известь . . . . . . . . тонн 1692
56 291 291 36 Ремонт е/хоз. машин и
тракторов . . . . . . . . на сумму
тыс. руб. 60
159 33 33 24 15 — э* • 169
105 57 55 9 _ _ Огурцы соленые . . . . тонн 75
! Капуста квашеная . . . * 733
12 85 84 — ~~ —
Еврняч обожжевый . . . тыс. тт . 330
27 12 12 7 Валеная обувь .................... т. пар 0 .7 3
Кошма строительная тонн 1 .0
Ремонт обуви .................... пар 985
9 34 34 18 _ _ Гончарная посуда . . . на сумму
тыс. руб. 16
67 59 59 24 6 Лнтье чугунное . . . . тонн 223
87
П о д ч и н е н н о с т ь сЗо
Средне-годовое 
количество 














































с. Половинное Тр ет Челяб- 
маслонром














НКЗ 1930 156 123
Ремонтно-мехавнческая
мастерская


















0 Пищетрест г. 
Челябинск





и 1929 12 7
Мельница .Прогресс" 0 Райнельтрест и 1916| 25
16






Каргапольская маши но- 
тракторная мастерская
с. Каргаполье Областное Зе­
мельное управле­
ние г. Челябинск
НКЗ 1931 93 65
Машвнотракторная ма­
стерская Мехонской МТС
с. Спипыно У* » 1931I 27
14








Т аблица № 20 (п р о д о л ж ен .)
о  ,CL, ®
= к- d
Основные фон­
ды на 1/1-35 г. Мощвость в КВТ.
Производство главнейших видов продукции 




























03ЯО X CU 3= 5 




*  ^  я  ®






















8 9 10 11 12 13 14 15 16
|
370 126 116 — — — Масло сливочное . . .







— — — Улов р ы б ы ......................... на сумму 
ТЫС. руб. 17
203 230 161 35 — — Ремонт е/х оз. машин и
тракторов .............................. W 216
131 158
, !
158 44 28 — а п
т
272












27 15 15 — — Полиграфические изделия на сумму 
тыс. руб. 32
378 60 55 74 24 — Размол зерна .................... центн. 45569
172 34 32 60 21 — а а 18835
оосч 140 135 23 18 9 Ремонт с/хоз. мапшн и 
тракторов ............................................................. на сумму 
тыс. руб. 304
101 84 78 38 4 — »» а 107
1










Т аблица  № 20 ( п р о д о л ж ен . )
П о д ч и н е н н о с т ь ейО
Средне-годивое 
количество 
за 1934 г. С .С- од С сг О
Основные фон­
ды на 1/1-35 г. Мощность в
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1 2 3 4 5 в / _ 8 I 9 10 11 12 13 14 15 • 16
Кирпичное производство 
промколхоза „Смычка'




НКЗ 1931 65 СО
1












И я 1931 И И 2
!







1932 3 3 1 8 8 9 21 — Произведено электроэнер­
гии ............................................ тыс. квчас 16
Кирпичное производство 
промколоза









г. Камышлов Трест Челяб- 
стройматериалы 
г. Челябинск
НКМП 1929 38 26 56 36 31 — — — Песок речной строитель- 
вый . . • ......................... м3 15865
Камышловский диатомн- 
товый комбинат
” я п 1930 627 530 1059 6067 4860 692 250 629 Кирпич треиеловый обож­











п 1919 24 16 78 87 79 — — 2 Полиграфические изделия на сумму 
тыс. руб. 80
Камышловский кожзазод • Кожтрест г. Че­
лябинск
я 1880 298 212 1382 1256 1114
,










п 1932 27 14 49 69 65 — — — Мыло хозяйствен. 4 0 % . 












1905 65 43 1661 337 306 158 25 15 Мука пшеничная . . . .  





Ремовтная мастере :яя свя­
зи я сигнализации
ст. Камышдов Управление 
Пермской желез­
ной дороги, г. 
Свердловск
НКПС♦ 1878 214 161 551 125 100 4 4 Ремонт связи и сигнали­
зации ....................................... на сумму 
тыс. руб. 470
90 91
И о д ч и н е н н о с т ь ло
Средне-годовое 
количество 












































; г. Каиышлов, 
















НКПС 1932 28 2б|








Ремонтно-тракторная ма­ е. Чвткарино, Свпноводтрест НКСов- 1932
!■
54 50





г. Камышлов Областное Зе­
мельное управле­
ние г. Челябинск
НКЗ 1930 116 97
Мастерские 12-го паро­
возного участка Пермской 
жел. дороги




















НКПС 1926 41 36
Леспромхоз
Катайский р н




водоуправление треста „Мас- 
лопром"









нкмп 1931 10 5|
Т аблица  № 20 (п р о д о л ж ен .
О ,  л  
Р *  ©
В  Я - о  
5= • 2
Основные фон­
ды на 1/1-35 г. Мощность в К В Т .
Производство главнейших видов продукции 
за 1934 г.
©  5= Н 
а  ©
©  я  и  
ч  «  
a s , *  55 2
. а *  
н  к С Ч
0 Я  СО
1  5 е 4
9  5  х  






.  33 «г ©" а  
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8 9 10 11 12 13 14 15 16
18 83 43 103 103 Произведено электроэнер­
гии ............................................ тыс. квчас 272
30 н е т с в в д. 121 138 — - - 468
11 126 116 88 13 4 Ведра . . . . . . . .
Т азы ...................................................................
В ан н ы ...................................................................










29 40 40 18 50 — Ремонт с/хоз. машин и 
тракторов .................................. на сумму
тыс. руб. 60
377 324 280 157 60 102 • " 401
294 н е т с в е д . — — 85 Ремовт паровозов и ва­
гонов ....................................... ft 465
331 46 46 — — 13 П а к л я ...................................





84 9 6 — — — П е с о к ..................................





2241 603 273 50 13
•
— Заготовка деловой древе­
сины .............................................................................





361 81 74 — — — Масло сливочное . . . .








22 29 29 — — — Полиграфические изделия на сумму 
тыс. руб. 19
93
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1 2 3 ! 4 5 6 7
Машпвотракторная ма­
стерская
е. Китайское Областное Зе­
мельное у.фчвле- 
ввб г. Челябинск
НКЗ 1931 48 30


















Кириичный завод пром- 
колоза „Урал"

























































НКМП 1923 1522 1207
1) Включено во основному производству.






































ды в а 1/1-35 г. Мощность в К ВТ .













































9 10 и 12 13 14 15 16
105 216 216 * 15 Ремовт с^хоз. машин и
тракторов . . . . '  . . на суиму
тыс. руб. 112
2 -10 10 20 22 — Произведено электроэнер­
гии ....................................... тыс. квчас 28
26 8 8 _ __ ■ -_ В а л е в к п .............................. пар 1639
С апогн .................................. " 232
20 23 23 13 — — Кирпич красный . . . . ТЫС. !ПТ. .583
10 16 16 — — —- п 241
3149 10057 5416 3193 2650 3600 Чугун передельный . . . тонн 10901
Сталь ................................... 11263
2328 -  0 2896 — - 1) — Цемент .............................. " 68878
381 - 1) 344 — — — Шамотный кирпич . . . *» 1247
1523? 8080 7415 1747 1047 1947
'
Платформы образца ШШС штук 3080
13 52 52 — — Кирпич красный . . . .
’
тыс. шт. 295
7265 5728 5161 1718 1153 1040 Подковы механические . . тонн 9000
Гвозди . . . .  • . . . 1005
95
г




























о  о  6- о  а  а -




1 2 3 4 5 6 1 7
Чугуно-литейвый в меха­
нический завод вас ШШ-
Рабочий посе­









я 1930 19 11










с. Орловка Колхоз вмени 
.Ворошилова*









нкнп 1931 72 44
Районная типография » Челабнолиграф-трест
НКМП 1933 8 4
Машпнотракторная ма­




































Т аблица № 20 (п р о д о л ж ен .)
1 О ■ *^а- © . а К © *»
Основные фон­
ды на 1/1-35 г.
Мощаость в КВТ.

































































8 9 10 1 11 12 13 14 15 16
123 114 102 15 — 40 Литье чугунное . . . .
С ковороды ........................







48 24 24 — - 1 Полиграфические изделия ва сумму 
тыс. р^б. 50








1 7 4 35 22 Произведено электроэнер­
гии ....................................... тыс. квчас 6





16 22 22 — — - Полиграфические изделия в а сумму 
тыс. руб. 21
19 18 8 22 - Ремонт тракторов и с/хоз. 
машин ....................................... я 20
24 11 11 8 — — - п 50
1.02 80 80
.
12 — — - • 213
1 7 4 22 12
#■ -1 _ Произведено электроэнер­
гии ............................................ 12
80 31 31 34 5 Ремонт тракторов н с хоз. 
машин .................................. на сумму 
тыс. руб. 85
97
































































Челябзернотрест * 1930 118 92
Копейский р-н
Шахта № 2 г. Копейск Трест Челяб- 
уголь
НКТП — 1204 1077
Шахта № 4 6 » *г ж 1934 1501 1345
Шахта № 7/8 • я »» 1933 746 658
Шахта № 12 г. Копейск, Се­
верный рудник
•• * 1911 977 876
Шахта № 22 г. Копейск, по­
селок Горняк
* 1934 1035 90S
1
Шахта Л* 23 W , » 1934 182 161
Ш ита № 201 г. Копейск - п 1932 287 270
Шахта № 204 г. Копейск, 
стандартный го­
родок
• » 1933 1141 1042
Шахта № 205 г. Копейск, 
улпца Горняк
Я » 1932 454 411
Емавжеливские каменно­
угольные ко а и
п Емаижелинка п чч 1932 1431 1199
Коркпвское шахтоуправ­
ление







Лесопильный завод Угле- 
строя
г. К<-иейск »» • 1933 62 55
1
98
Т аблица № 20 (п р о д о л ж ен )
О 1 
С и  © 
s  г  v
Основные фон­
ды на 1/1 35 г. Мощность В EBT.
Производство главнейших видов продукции 
за 1934 г.
с я  н и ® о Я S5
35 © С*
л * С*-»Н © см © —- © я Я s  CN






С X си -3я  я
— ©*" я . h



































8 9 1 0 11 1 2 13 14 15 16
24 • 42 42 85 90 — Произведено электроэнер­
гии ........................................... тыс. квчас 143
231 251 251 44 23 27 Ремовт тракторов и с/доз. 
машин ....................................... на сумму 
тыс. руб. 482
1492 3724 2629 — 836 Бурый у г о л ь .................... тонн 252303
2324 9224 6799 — - — 2306 * ■ 385418
1130 6558 5308 — — 1288 • и 177358




1452 4369 2595 - — 621 я • 242892
352 1475 1107 — — 499 . 58074
521 2067 1575 — — 372 » я 88106
1582 5112 3708 - — 1640 It V 263223
696 1926 1185 — — — If »» 117500



















-- 1 1 0 Пиломатери алы . . . . и* 9390
99

































1 2 3 4 5 6 7
Кирпичный завод и карье­
ры строительного сырья 
У глеетроя
г. Копейск Трест Челяб- 
уголь
НКТП 1929 356 294
Лесопильный завод при 
строительстве Еманжелпн- 
евого Шахтуоравлсвия
ст. Емавжелннка * t» 1934 23 20
Кириичный завод отдела 
капитального строительства 
треста ,  Челябуголь"



















■ 1934 26 22












' вода крупного 
' станкостроения
НКТП 1932 44 40
Иотапннский кирпичный 
завод Ж 1




























Т абл ица  № 40 (п р о д о л ж ен .)
о . АCU Фн tf О s
Основные фон­
ды на 1/1-35 г.
Мощность в ЕВТ. Производство главнейших видов продукции за 1934 г.
о и е* 
§ я зз «, «
s «  ь-
н S3 Й  





С1SО XО, Па  23
. з~ е а . ь>
































~~8_ 9 10 11 12 13 14 15 16
361 1093 650 — — 194 Кврнвч обожженый . . . 
Известь . . . . .
Песок .............................








128 — — — — — Пиломатериалы . . . . м3 7233
69 132 132 - — 10 Кирпич обежжевый . . . тыс. шт. 1043
■
— — — — — — Камень бутовый . . . .  
П е с о к .................................. ■
3012
5273
.75») — — — — — Кирпич ............................. тыс. шт. 775
.
16 8 5 — — — Известь ............................. тонн 912





347 37 1 — — — П е с о к .................................. м3 75017
1285 5289 4117 — — 644 Кирпич тревеловый . . тыс. шт. 28751
55 33 33 — — 2 Полиграфические изделия на сумму 
тыс. руб 71








- П о д ч и н е н н о с т ь 1 (53
О
1 ( редне-годовое 
1 количество 
з а  1934 г.













яо о£- С_)а  я- оU5
213 о в•—* г* М с а-















союз г. Челябинск -
1933 33 29











НКТП 1933 65 60
Кирпичный завод - » *» 1934 48 46
Районвое заводоуправле­
ние треста „Маслопрои*
е. Кочкарь Трест „Масло- 
пром* г. Челя- 
бвнск
нкпп 1934 84 49
;
Мельница № 26 Кумлякский
с/совет
Раймельтрест НКМП 1914 13 8











с Кунашак Челябинский 
рыбвый трест
1933 9 9
Куяшский рыбвый совхоз с. Куяш Куна- 
шакского района
И 1934 7 ' 7








































ды на 1/1-35 г. Мощность в КВТ.













































8 9 10 И 12 13 14 15 16
83 11 9 Белье мужское.................... штук 3600
„ женское . . . . я 750
„ детское . . . . я 508
18 1 1 — — — Сапоги яловые . . . . пар 183
„ хромовые . . . . »» 6
Ботинки я туфли . . . . 38
313 183 183 — 3 Хлеб р ж а н ........................ тонн 978 ,9
1 „ шиен............................. »» 167 ,2
.  8 5 » * ........................ « 488 ,2
-
48 51 33 — — Известь ............................. »» 1613
29 50 39 — - — Кирпич обожженын . . . тыс. шт. 556
253 91 82 — — — Масло сливочное . . . . тонн 107,5
топленое . . . . I» 2, 7
164 37 34 43 5 — Переработано зерна . . . центн. 17474
179 23 20 40 8 — ■ ■ 20450
46 29 29 — — — Полиграфические изделия на сумму
тыс. руб. 46
73 32 32 Улов р ы б ы ........................ на сумму
тыс. руб. 147
35 17 17 — — — • - 64
11 43 37 80 75 — Произведено электроэнер­





















ца Некрасова, дом 
№ 3
Кургавекое районное за­






ца Свободы № 99
Мельяавод И 1 г. Курган
Курганский злеватор г. Курган, ули­
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1 .5S2 В
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X
SS*
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НКПП 1922 846 677
Челябинский я 1865 142 92
спиртотрест




• 1933 43 26
Трест Масло- 
пром, г. Челябинск
» 1931 67 39
- " 1932 40 25
Областной трест 






зерно 1 . Челя­
бинск
П 1914 115 87!
Пищетрест 
г. Челябинск
нкм п 1924 69 41
» * 1930 53 34
Т аблица № 20 (п р о д о л ж ен .)
О , ^
C l. ©a tf 2
Основные фон­
ды на 1/1-35 г. Мощность в КВТ.




3 1 dА ©
-Sн АСЧ
о к «о я S CN ^ кг

















































8 9 10 11 12 13 14 15 16
2107 1417 1324 435 450 321 Ма лобойки и маслоизго-
товнтели .............................
Маслообработники . . 
Пастеризаторы . . . .  













333 130 282 Мясо.......................................
















1884 887 752 9 5 7 Пшеничная водка 40% . V 240400
187 293 279 9 - — Яйца.......................................











96 63 63 8 6 10 Ремонт оборудования мас­
лозаводов .................................. на сумму 
тыс. руб. 109
4309 1439 1299 331 55 97 Мука пшеничная . . . .  





321 317 40 40 26 74 Стоимость сушки, сорти­
ровки и хранения зерна . . тыс. руб. 3 8 4













43 242 233 55 Патока . . . . . . .

















































» 1915 128 93
Кург&нскяй комбинат 
„Теджиркорн-














ца Свободы .V 70
Райпромкомби-
нат
*1 1930 50 18'
Механические мастерские 








н кн с — 468 412!
Механические мастерские 
6-го паровозного участка 
Южно-Уральской жел. дор. !
1» 464 з9о;|
Электростанция Курган­









*» н/св. 33 28;
Курганская городская 
электростанция














НКЗ 1931 133 74;
|
Паровая мельница 7-го 
конесовхоза






» н/св. 3 3
106


































ды на 1/1-35 г. Мощность в КВТ.









































8 9 10 11 12 13 14 15 16
Г-00 90 90
1
10 Полиграфические изделпя ва сумму
тыс. руб. 128
621 278 271 - — 62 Разные к о ж и .................... и? 101705
54 48 46 Мыло хоз. 40Н . . . . тонн 11
Клей ж и дки й .................... » 49
Мазь колесная................... я 41
151 42 42 33 5 — Переработано зерна . . центн. 14273
101 27 20 37 5 — » • 11028
54 3 3 _ 2 Гитары ................... - - штук 635
Балалайки .................... » 905
Мандолины................... 14
774 147 147 26 19 16 Ремонт товарных вагонов нж сумму
тыс. руб. 1223
546 250 250 — — 65 Ремонт паровозов . . . я 863
23 84 73 104 88 Произведено адектроанер-
гвн . .................................. тыс. квчас 343
47 430 312 419 348 — и - 721
302 117 110
| _ 20 Ремонт тракторов н с/хоз.




49 49 73 30 Переработано зерна . . центн. 9315
107
П о д ч и н е н н о с т ь 1оЗО
Средне-головое 
количество 































1 2 3 4 5 6 1 7
Ремонтно-тракторная ма­
стерская 7-го конесовхоза
























г. Курган, за 

























1930 3 6 25
Кирпичное производство 
промартели „КраснаяГорка*
г. Курган • 1928 7 1





" » н/св 16 13
Курганская промысловая 
артель „Воревившвк"









ца Ленина Л$ 7 -














ца Карла Маркса 
№ 173
п п 1925 3 3 22
Починка обуви промартели 
„Быстроход"
* • » 1925 48 38
108
Т аблица  № 20 (п р о д ол ж ен .)
О | C*L" Си Ф 2 О’ о
Основные фон­
ды на 1/1-35 г Мощность в
КВТ.


































я  = 
. я — ф " о


































8 9 10 11 12 13 14 15 16




168 83 82 9 — 6 Клуппы ,N« 2 , № 4 . . тыс. шт. 4 ,7
152 58 58 — 9 Бочкп собранные . . . . центн. 14988
2077 274 185 — — — Канпфгль светлая . . . 
Терпентин, масло . . . 













10 18 18 9 - -- Кирпич сырец . . .





3 416 354 35 26 — Черепица . . . .  
Кирпич красный . . . .
»* 47
10
78 11 И “
— — Проснолевые веревки . . тонн 60
380 36 36 — Пальто муж.........................
Костюмы „ . . .







108 106 87 _ .5 Валенки ........................








44 10 7 — — Сапоги яловые .................... пар 284
40 10 7 — — — Ремонт обуви . . . . на сумму 
тыс. руб. 85,7
10©




















** Во  М
S—1 н
о00Йв® S3&■4 в  еб





1 2 3 4 5 6 7
Кустарное производство 
по засолке и переработке 


















с. Куртамыш Трест Челяб- 
маслопрои г. Че­
лябинск










Электростанция с. Куртамыш 
улица Карла 
Маркса А» 24
* п 1926 3 j
Сосновская мельница № 3 дер. Сосновка Райиельтрест • 1927 6 4
Водяная мельннпа № 2 дер. Язево » - 1927 4 2
Куртаммшская машвво- 
тракторная мастерская
с. Куртамыш Областное зе­
мельное управле­
ние г. Челябинск


























Т аблица № 20 ( п р о д о л ж ен .)
О .
В* §■ « !
Основные фон­
ды на 1/1-35 г.
Мощность в КВТ. Производство главнейших видов продукции за 1934 г.
5  а н сз ® с я В 
4 2 й S С* В 2
►в ”Н в СЧ






й2= и. в<£Ж. н 
** «  






























9 10 И 12 13 14 15 16
16 4 а — 4 Каиуста квашеная . . . Огурцы солевые . . . .  






362 448 448 — — 52 Вермишел!..............................
Л ап ш а........................ ..... .
тони 47
1412
424 461 442 26 — — Масло сливочное . . .









30 23 23 — — — Полиграфические изделия на сумму 
тыс. руб. 36
152 59 59 16 К л у н п ы .............................
Тиски ..................................
Гладилки . . . .  










32 32 55 70 Произведено электроэнер­
гии . .................................. тыс. квчас. 84
•
96 2 1 19 81 1 -— Переработано зерна . . центе. 10143
52 41 35 81 3 — - 5936
182 2 1 2 2 1 2 31 33 — Ремовт с/хоз. машин н 
тракторов .................................. на сумму 
тыс. руб. 194
26 29 29 22 — В а л е н к и ................... ....  .
Кошиа строительная .






93 30 30 — — Чулки детские . . . .  
Платье женское . . 
















































































г. Карабаш Трест Урал- 
медьруда гор. 
Свердловск
* 1925 2743 2268
Кыштымский механиче­
ский завод
г. Кыштым П >» 1930 2012 1407





- 1933 39 31
1
Карьеры но добыче строи­ »* п 1934 31 3!
тельного и минеральною
сырья
Известковое производство - - • 1934 46 41
Кирпичное производство Я * • 1933 63 53
Завод беецементных кам­ » т » 1932 33 30
ней











Т аблица № 20 (п р о д о л ж ен .)
2 =




ды на 1/1-35 г.
10

























11 12 13 14 15 16
2835 1500 8287 Медь черновая . . . .
1
топн 9645
461 300 1225 Вайербарсы .................... ■ 14013
Катоды ............................. 14445
А ноды ........................ ..... . я 18114
___ _ _ Кирпич шамотный . . . 3514
„ динасовый . . . 2868
390 5865 Колчедан медный тыс. тонн 446
„ серный . . . . » 102
Вкрапленники . . . . . w 34
37 41 1764 Чугунное литье . . . . тонн 1946
Медное _ 117
Стальное .  . . . 2217
Кузнечные поковка . я 3 3
Котельные изделия . . • 1608
— — 175
*
Пиломатериалы . . . . м3 11176
15 Камень бутовый . . . . 3919
Гравий .................................. 470
П е с о к ........................ ..... . ” 418
— 130 Известь ............................. тонн 2416
— — 87 Кирпич ............................. тыс. шт. 1339
— - 10 Бесцементные камни . . и3 2470
33 Хлеб ржаной . . . . тонн 2700
.  пшеничный . . . . * 900
Заготовка деловой древе-— —— • сивы . ............................. Т. Mv’ 81, 0










































аЗ|=£оя  _ я  2 я 


















1 2 3 4 5 в 7




Hh’TC 1932 24 . 22
Кышгымсквй графлто- 
корундовый комбинат
г. Кыштым Трест „Союз- 
графиткорунд* 
г. Москва
» 1928 283 197
Теченекнй наждачный 
завод
с. Точа, Кыш- 
тымского района
» » 1928 141 104


















НКМП 1930 1.8 14




n 1930 31 14




и 1925 51 41
Ь'ыштымская деревообра­
батывающая мастерская гор- 
промкомбината
• - • 1926 12 44





» * 1929 54 44












1) Предприятие раб тале а 1934 г. тольао 38 две*.
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ды на 1/1-35 г. Мощность в квт. t









в * !  
. я



































8 9 10 11 12 - 13 14 15 16
18 173 173 - — 40 Кирпич строительный тыс. шт. 321
3127 3159 2632 747 Корунд ............................. ТОНН 3082
М инутники........................ 110
Графит .................................. 2317
1165 1348 • 1062 412 77 109 Наждак . . . . . . . 3214
Корунд кусковой . . . »» 6057
М инутники........................ • 200
539 558 306 _ _ _ Заготовка деловой древе­
сины . . • ........................ Т. М3 46,2
Заготовка дров . . . . ■ 4, 8
157 75 48 . _ _ Заготовка живицы , . тонн 206,7
Смола .................................. 22 ,4
Скипидар очищевый . . 5 ,4
61 21 21 — — 1 Полиграфические изделия на сумму
тыс. руо. 59
87 45 45 — — 2 S • 93
131 32 32 44 — — Наждак молотый . . . . тонн 751
З1) 135 112 43 30 __ Изделия из дерева . . . на сумму
тыс. руб. 4 4
32 146 125 — — — Кирпич ............................. тыс. шт. 782
12 н/св. н/св. 143 60 Произведено электроэнер­
гии ........................................... тыс. квчас 178
115
- П о д ч и н е н н о с т ь с£о
Средне-годовое 
количество 



















































Л е бяж ьевский  р-н
Лебяжьевское районное за­
водоуправление треста „Мас-
с. Лебяжье Трест Челяб- 
маслолром












Лебяжьевская мукомоль­ » Раймедьтреет ■ 1918 15 10
ная мельница










с. Лебяжье Областное Зе­
мельное управле­
ние г. Челябинск
НКЗ 1931 96 79
Реиовтво-мехавическая
мастерская
с. Боксары Челябзернотрест НКСов-
хоз
в/св. 44 31
Электростанция ври Ле- 
бяжьевсвой МТС
Лопатинский р-н
с. Лебяжье Областное Зе­
мельное управле­
ние г. "Челябинск














J) Учтено по МТМ
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ды на 1/1-35 г.

















































8 9 10 11 12 13 14 15 16




Телеги .................................. „ 40
Повозки разные . . . 40
79 5 5 _ _ _ Кули мочальные . . . . тыс. шт. 13
Рогожи укупорочвые . . 9
474 473 423 47 3 Масло сливочвое . . . . тонн 191,9
Казеин .................................. - 38
26 18 18 _
_ Полиграфические изделия на сумму
тыс. руб. 26
21 11 11 — — .... Улов рыбы ........................ 54
195 144 .  131 55 7 — Переработано зерна . . . центн. 18178
898 835 88 80 i  17 Стоимость приемки, сушки
в хранения зерна . . . . *» 611
283 181 181 __ 33 Изготовление запасных ча­
стей и ремонт тракторов . . »» 301
57 5 5 18 __ — Реновт тракторов в с/хоз.
инвентаря .................................. • 119
2 _ 23 55 — Произведено электроэнер­
гии ............................................ тыс. квчае 35
10 н е т с в е д . Кирпич красный, обожже-
н ы й ............................................ тыс. шт. 350
135 95 95 12 8 1 Ремонт тракторов и с/хоз. на сумму
1
машин ....................................... тыс. руб. 144
117
П о д ч и н е н н о с т ь ейе! «ч
Средне-годовое 
количество 










































1 2 3 1 4 5 6 7
М акушинский р-н
Макушнвское районное за­
водоуправление треста „Мас- 
лопром"
с. Макушнно Трест Челяб- 
маелопром г. Че­
лябинск





нкма 1931 18 9
Макушинская недьвнда 
№ 1
И Раймельтрест и 1925 27 22





Электростанция при депо 






стка тяги Омской 
железной ‘ дороги
















п м 1931 6 4
• Макушинская машпно- 
тракторная мастерская
с. Сетовное Областное Зе­
мельное управле­
ние г. Челябинск
НКЗ 1933 31 26
Машинотракторная ма­
стерская 'им. „Яковлева"
с. Маршиха г* п 1933 7 2
Миасский р-н*
Кирпичный завод Близ г. Мяасс Отдел подсоб-~ 
вых предприятий 
„Миассзолото"
НКТП 1926 8 8
Столярвая|мастерекая г. Миасс • ■ 1928 30 26
118
Т аблица № 20 (п р о д ол ж ен .)
о  . * 1
G-< © 
й  t f  у
Основные фон­
ды на 1/1-35 г.
Мощность в ввт.













































































8 9 10 И 12 13 14 15 16
180 82 73 — —
.
Масло сливочное . . . .  





33 32 32 — — — Полиграфические изделия . на сумму тыс. руб. 46
134 51 46 100 32 — Переработано зерна . .  . центн. 13884
258 604 546 80 20 26 Стоимость хранения зерна на сумму тыс. руб. 258
2 11 7 13 20 — Произведено электроэнер­гии ............................................ тыс. квчас 35
571 311 311 — — Ремонт с/хоз. машин л тракторов .................................. на сумму 
тыс. руб. 1190
1 1 нет свед. 152 125 — Произведено электроэнер­гии ............................................ тыс. квчас 166
49 85 85 13 — — Ремонт с/хоз. машин и тракторов .............................
на сумму
тыс. руб. 52
36 25 25 — — — ■ ” 38
18 49 48 — — — Кирпич .................................. тыс. шт. 317
89 63 63 — 12 Изделия для строительства на сумму тыс. руб. 110
11
П о д ч и н е н н о с т ь 1СЗо
Средне-гожовое 
количество 


































1 2 3 4 5 6 7
Миасский ваиилочвый за­
вод












* Трест Союз- 
талькомрамор г. 
Свердловск
я 1929 206 150
Мпаесквй химлеспромхоз И Трест Свердлес 
г. Свердловск
















Крупзавод № 16 п
\
И п 1909 86 65






- 1932 206 81
Управление городских 
электросетей










с. Кундрова Областное Зе­
мельное управле­
ние г, Челябинск
НКЗ 1932 57 45
Электростанция колхоза 
.Красный Уралец*







т 1930 2 1
120


































ды на 1/1-35 г. Мощность в КВТ.















































8 9 10 11 12 13 14 15 16
3938 4151 3401 1354 1310 1681 Напильники........................ десятков 684033
397 - 1) 212 — — — Торф....................................... тонн 11138
981 956 737 22 68 170 Тальк молотый . = . . 8041
.  кусков. . . . .  . Г 7589
656 172 64 _ Живица сосновая . . . . » 905 ,6
Канифоль............................. в И ,8
Деготь .................................. w 3 ,/
99 56 56 — — 7 Полиграфические изделия на сумму *
тыс. руб. 91
119 157 144 на кои сервацп и Мука пшевичнэя . . . . центе. 9408
1608 616 492 324 20 Крупа ячмевная . . . . центн. 41226
Мука ,  . . . . я 31747
„ пшеничная . . . . 24814
„ ржаная . . . * 6361
626 651 619 88 7 — Стоимость сушкя, сорти­
ровки и хранения зерна . . на сумму
тыс. руб. 626
— 70 70 — — — — —
96 171 171 13 6 Ремонт тракторов и с/хоз.
машин ....................................... на сумну
тыс. руб. 102
1 нет свед. 48 36 — Произведено электроэнер­
гии ........................................... т. квтчас 6
121
П о д ч и н е н н о с т ь ейО
Среднегодовое 
количество 








































1 2 3 4 5 6 7














Облпрофеовет ВЦСПС 1929 2 2
Обозостроение промартели 
„06‘едвненне*














































» 19 ■ н/св. — 171
Миньярский металлообра­
батывающий завод
г. Маньяр Трест Главме- 
твз, г. Москва
>1 1784 1840 1412
Ашинский лесной отдел г. Аша 06‘едннение Во- 
стокосталь, гор. 
Свердловск
9 — 2736 2487
>) Включено по основному производству
Т аблица № 20 ( п р о д о л ж ен )
к .1 ^с -  ® в  ег о
Основные фон­
ды на 1/1-35 г. Мощность в
КВТ. Производство главнейших видов продукции за 1934 г. .
о  в  (*ss ©о  я  и  
4  2  ~ 2  С к  £
•а ^-  «  CN
с  s  <£>
s  Cf 2 t£ *


















































8 9 10 11 12 13 14 15 16
49 6 Л6 — — — Изделия и услуги отпущен­
ные на сторону ..........................
на сумму 
тыс. руб. 78
1 5 4 18 13 — Произведено электроэнер­
гии .......................................................... т квтчас 18
98
.
76 76 — — 38 Телеги ..................................









15 — — Мраморные блоки . . . 







— — Ремонт обуви . . . на сумму 
тыс. руб. 148
7673 14674 12279 5749 4200 3378 Чугун пАредельиый . . . 
Сталь мартеновская . . .
тонн 67158
58913










Кирпич шамотный . . . 
Сифон, изделия . . . .
Динас норм............................









6974 7988 7214 1600 234 1051 Болты с гайками . . . .  











3660 5926 3771 Заготовка деловой древе-
сивы ............................................
Заготовка дров . . . .  



























































1 2 3 4 5 6 7
Ашинский лесохимический 
комбинат
Г. Аша Трест Ацетоие- 
тнл. г . Москва
НКлес 1 9 3 2 9 5 9 625
















* 1 93 0 15 9







МПС 1 9 3 3 26 20
Электростанция при депо 
Кропачево, Южно-Уральской 
жел. дороги
Ст. Кропачево Начальник 
участка, ст. Зла­
тоуст











































































ды на 1 /1-35 г.






















g  И 
и Sа 
_  ®
v  а  
.  нs_ О 
































8  1 9 10 11 12 13 14 15 16
6256 17603 15880 931 833 1684 Спирт метил. . . . . . . тонн 168
. укрепл........................ я 85
„ ацетон .................... «* 76
Смола .уварен........................ » 4910
Уголь древесный . . . »» 21395*
55 323 323 — — 143 Кирпич обожженый . . .  . тыс. шт. 1384
3049 5159 4164 758 674 1136 Хода стандартные . штук 9470,  литерные и 513
Кузова стандартные . . т 6164
Сеялки туковые . . . . ГУ 735
48 17 17 — 1 Полиграфические изделия на сумму
тыс. руб. 56
13 нет свед. — - — Камень бутовый . . . . м3 4546
6 нет свед. 26 20 Произведено электроэнер­гии ............................................ тыс квчае 82
38 12 12 Прицепы д/белья . . . штук 9550Тележки детские . . . . * 653
Мебель разная . . . на сумму
тыс. руб. 8
12 163 161 __ _ Кирпич сырец . . . тыс. шт. 335сбожженый . . 323
401 127 115 Масло сливочвое . . . . тона 172,4Казеин.................................. » 29 ,6





П о д ч и н е н н о с т ь евО
Средне-годовое 
количество 








































1 2 3 4 5 в 7

















































М окроусовский р н
с. Островное Облмногопром- 
союз г. Челябинск













НКНН 1931 92 52
Машинотракторная ма­
стерская Марайской МТС
с. Першино Областное Зе­
мельное управле­
ние г. Челябинск












ды на 1 /I 35 г.












































































8 9 10 11 12 13 • 14 15 16
4488 1625 1509 219 52 94 Мука пшеничная . . . .  









20 30 3 » 14 — — »» 42
1 24 21 13 10 — Произведено электроэнер­гии ............................................ тыс. квчас 21
10 189 175 28 — — Кирпич обожженый . . тыс. шт. 279






— — — Торф....................................... тоне 4000
20 9 9 — — — Полиграфические нзделнн на сумму тыс. pj6 22





98 28 28 18 — — Ремонт тракторов и с/хоз. инвентаря ............................. на сумму 
тыс. руб. 104
30 23 23 14 ‘ — Ремонтные работы . . . » ЗЗ1)
127
Т аблица № 20 (п р о д о л ж ен .)
П о д ч и н е н н о с т ь 1вЗ
О
а редне-годовое 
коли чество  











































1 2 3 • 4 5 е 7
Нагайбакский р-н






















Электростанция при на- 
гайбакском зерносовхозе


















;нкмп 1934 1 0 4
Лесопильный завод рай- 
лесхоза
Н.-Петрове к, 













НКПС н/св. 240 238
Мастерская паровозного 
участка N° 1
» Я и н/св. 314 309







стка Ш.-У. ж. д.
п 1916 20 18
1) На 1/1-34 г.
128
О  1
© *  © .  
=  е г
Основные фон­
ды на 1/1-35 г. Мощность в
КВТ. Производство главнейших видов продукции за 1934 г.
“  я" н
~а ®  
о  33 S3 
4  2  Й  S  •
Я  с  -
И  N .A  f—  
н  «  СЧ  
и  ~~г- 
о  к  А С  
55 s  СМ 
Я  с f  
О  Ж X  
Н 03





















к  . _
сг з в
*  £
ё -  £  























8 9 10 11 12 13 14 15 16
502 3266 2731 501 270 505 Руда шеелитовая . . . . тонн 4366
20 19 19 — — — Полиграфические изделия на сумму 
тые. руб 24
78 271 271 — — 360 Ремонт тракторов, мото­
ров и автомашвн.................... • 167
6 79 79 66 90 Произведено электроэнер­
гии ............................. .... тыс. квчас 81
1566 25051) 2470 709 709') 639 Слитки мартеновскпе . . 
Скобы оконвые . . . .  
Петлп оконвые . . . .
дверные....................









15 3 3 — — 1 Полиграфические изделия на сумму 
тыс. руб. 19
46 16 16 15 — Пиломатериалы . . . .  







218 104 104 — — — Ремонт товарных вагонов и 344
310 1034 1034 — — — Ремонт паровозов . . . 1* 490
26 117
* .
117 78 89 Произведено электроэнер­
гии ............................................ тыс. квчас 399
129






















»  2 S
2? Я"о  Й




























стка Ю.-У. ж. д.



































Районная тииография с. Калмыкове Челябполиграф-
трест
НКМП 1930 7 5
Чудиновская машяно-трак- 
торная мастерская










Раймельтрест НКМП н/св. 9 7
Ольховский р-н
Одьховское районное за­
водоуправление треста „Мас- 
лопром'
с. ОльхоБСкое Трест Челяб- 
маслопром
нкпп 1931 48 29
Паровая иельница 
„Красный май"
П Раймельтрест НКМП До
1917
9 4
Овощесушидьвый завод с. Топоршцево Ольховский РНК * 1934 15 9
Электростанция поселково­
го совета
с. Ольховское п » 1933 2 1
130


































ды на 1/1-35 г. Мощность в ввт.
















«  Sа “























9 10 13 14 15 16
216 61 61 Медвое и чугунное литье,
-
запасные ч а с т и .................... на сумму
* тыс. руб. 220
13 141 136 13 — — Кирпич обожженын . . . тыс. шт. 358
64 88 87 81 — — Пиломатериалы . . . . и3 2395
21 39 36 — — — Рогожи.................................. штук 14800
14 13 13 Полиграфические изделия на сумму
тыс. руб. 24
227 38 38 30 — — Ремонтные работы . . . Я 242
53 62 62 59 — — Переработано зерна . . . центн. 4621
289 105 94 Масло сливочное . . . . тонн 119.6
„ топленое . . . . п 3, 4
Казеин.................................. #» 3 0 ,2
151 63 57 23 5 — Переработано зерна , . . центн. 19169
1 54 52 18 ____ Капуста сушеная . . . . тонн 1
„ квашеная . . . » 9
1 10 8 13 И — Произведено злевтроэнер-
г н и ........................ тыс. квчас 4
131
П о д ч и н е н н о с т ь 1аЗО
Средне-годовое 
количество 















25 о А 2 I S«  ЕГ 























1 2 3 4 5 6 7
Электростанция при МТС ;uJ£onTe30Ba Ольховская МТС НКЗем 1934 3 3
Сапожная мастерская 36 2 
промартели „Искра*






Сапожная мастерская N* 1 
промартели „Искра*
с. Сосновка * в 1928 48 40
Коптеловский пнмокатный 
завод
д. Коптелова л я 1921 48 35
Перуновская промартель 
„Кооператор*
д. Перуново я я 1908 21 21
Сетевязальное производ­
ство промартели „Новая 
техника*
с. Кривое Облтекстиль- 
промсоюв г. Че­
лябинск
*» 1931 44 26
Сетевязальное производ­
ство промартели „Новый 
труд*









НКТП 1908 428 324
Петуховский заготовитель­
ный пункт треста „ Иасло- 
пром*
П Трест Челяб- 
маслопром
II КПП 1931 77 46













HKMII 1932 9 4
132
Т аблица № 20 (п р о д ол ж ен .
О |Рч ®С -  о"
Основные фон­
ды на 1/1-35 г. Мощность В К ВТ.





































К  33. Я

































8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 8 6 13 17
1
Произведено элетроэнер- 
г н н ............................................ тыс. квчас. 16
16 5 5 — — ___ Ремонт обуви .................... на сумму 
тыс. руб. 34
25 13 13 — —
1
Я Я 59
72 79 67 13 — “






15 38 29 — —
"
Валенки, подхомутники, 
стельки и другие изделия .
на сумму 
тыс. руб. 32
189 42 42 — — Сети .................................. я 378




1124 1258 1097 250 210 159 Запасные части к тракто­
рам ............................................ на сумму 
тыс. руб. 1118
2 1 0 161 138
'
— Масло сливочное . . . .  
Казеин .............................




98 80 118 Стоимость хранения зерна тыс. руб. 1152
— 138 130 9 - »  . и 318
19
[
27 27 _ — 2 Полиграфические изделия я 22
133
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1 2 3 4 5 6 7
Петуховсквй участок 
рыбных промыслов
с. Петухово Челябинский 
рыбный трест




отдел P llt i'a




с. Юдино Областное Зе­
мельное, управле­
ние г. Челябинск










Электростанция при Пе- 
туховском зерносовхозе















1917 3 9 34
Рудоуправление 




Трест „г оюз- 
хромвт* г. Москва









НКЗ 1 9 3 2 1 2 3 95
Полтавский кнрпичный 
завод





1931 2 8 24
Мастерские паровозного 


















Т аблица  № 20 (п р о д о л ж ен .)
О , cLС-. ф Я Sf sJ 
эя • 2
Основные фон­
ды на 1/1-35 г.
9
Мощность в КВТ. Производство главвейших видов продукции за 1934 г.
м —С Я S3*5 СО
й ш  ^










































6 — — Улов р ы б ы ......................... на сумму 
тыс. руб.
39
38 15 13 — — — Кирпич обожжевый . . тыс. шт. 565
405 300 300 21 20 29 Капитальный ремонт трак­
торов ....................................... на сумму 
тыс. руб. 431
296 358 358 — — — Ремонтные работы . . . » 617
22 19 19 44 75 — Произведено электроэнер­
гии ............................................ тыс. квчас 291
16 13 12 — — — Кирпич красный, строи­
тельный .................................. тыс. шт. 438
737 1873 1615 13 6 — Хромистая руда . . . . тонн 36703
247 68 62 36 9 16 Ремонт тракторов и с/хоз. 
м аш и н ....................................... на сумму 
тыс. руб. 263
12 10 8 — — — Кирпич строительный . . тыс. шт. 310
382 301 301 — — 330 Ремонт паровозов . . . на сумму 
тыс. руб. 603
н/св. 11 11 9 Сведений нет, т . к. вы­
делился из 5-го участка в 
конце 1934 г.
135
П о д ч и н е н н о с т ь ев
О
Средне-Годовое
к о л и ч е ,1в0 








































1 2 3 4 5 6 7








нкпс 1933 38 3
Щебеночный завод 2 
Южво-Уральской жел. дор.
Полтавский р-н Дирекция Юж- 
ао-Ур. жел. дор.




с. Полтавка, ул. 
Советская №  23
Облкожвалмех- 










НКМП 1933 10 3
Половвнское районное за­
водоуправление треста „Мас­ -
Трест Челяб- 
маслопром
НКП11 1931 49 34
ло прок "
Машинотракторная мастер- 






















НКЗ 1933 61 44
Саткинский р-н
'  Саткинский металлурги­
ческий завод













0 н/св. - • ) 20
’ ) Электрегейератор в 1934 г. не работал 2) Включено по основному производству
Т аблица  № 20 (п р о д о л ж ен .)
о  ■ <£О.® , Я Cf с
-*  . 3
О сновны е фон­
д ы  н а  1 / 1 -3 5  г .
М ощ ность Б КВТ.
П роизводство гл авн ей ш и х  ви до в  п родукци и  
з а  1 9 3 4  г .
о  53 нО ®о  за со
СО
g  §  Ям
^  B N  
н СО CNОо  а- О
Я  в  CN 
О tc  X








Ег ® ^  еа  . Н





= — =• “5









Н а з в а н и е
Е ди ни ц а





8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
5 5 н ет с в е д . 5 1 5 4 5 0 — П роизведено э л ект р о эн е р ­
гии .......................................................... т ы с . к в ч а с . 8 3 1
1 2 2 1 4 1 8 1 1 1 2 2 6 0 .  7 5 1 ) — К а м е в ь  б уто вы й  . . . .  
Щ еб ен ь .......................................
м3
*»
1 4 3 8 6
5 0 8 8
3 3
1
1 0 1 0 В а л е н к и .......................................
Р ем о н т  обуви  ..........................
п ар  
н а  сум м у 
т ы с . р уб .
1 0 5
7 4
1 6 9 9 — — — П олнгр&ф аческис и здели я И 2 2
1 9 6 1 3 4 1 2 2 4 2 — М асло сди вочвое . . . .  
К а зе и н  .......................................
ТОНН
9
8 0 , 9
2 0 , 5
1 0 7 1 5 7 9 0 2 2 — — Р ем о н т т р а к т о р о в , и з го ­
то влен и е зап асн ы х  ч ас т е й  п 
об орудо ван и я ................................. н а  сум м у 
т ы с . руб . 1 1 4
2 0 7 1 — — — П есок стр ои тельн ы й  . .
м3 5 7 0 0
1 2 9 1 7 2 1 7 2 4 6 11 1 5 К ап и тал ьн ы й  и средний  
рем онт тр акто р о в  и с/хоз. 
маш ин . • .......................................
н а сум м у  
т ы с . р уб . 1 3 7
7 8 9 1
!
6 3 9 4 5 7 9 3 5 8 5 2 5 0 6 0 6 5 1 Ч у гу н  передельны й . . 
Ф ерросилиций ..........................
т .  тонн 
тонн
7 1 , 2
3 9 4
5 0 — - 2) — _ И з в е с т н я к .................................
Кирпич с ы р е ц ..........................
обож ж ены й . . .
м3
т ы с . гат. 
гу









































НКТП 1757 2828 2284




■ 1925 15 14














» н/св. 71 60
Лесопильное и деревообра­
батывающее производство
• • • 1932 152») 105»)
Саткянский лесной отдел 
„Воетокостали"
»» 06‘едивевне Во- 
стокоеталь, гор. 
Свердловск
» — 2063 1802
Саткннская шлавоватная 
фабрика












нкмп 1930 16 10
Саткннская районная ти­
пография
г, Сатка п • 1930 23 12










ст. Бердяуга Дирекция Юж- 
но-Ур. жел. дор.
НКПС я/св. 33 27
/
Электростанция при депо ст. Бердяуш, 
Южно-Уральской 
железной дороги
Начальник 1 па- 
ровозн. уч. службы 
тягнст.Н.-Петр-ск
• 1929 8 7
,*) На 1/1-35 г.
138
Т аблица № 20 (п р о д о л ж ен . )
[ О , Р*
-  О  .  и XS 6
Основные фон­
ды на 1/1-35 г. Мощность в К В Т .
Производство главнейших видов продукции 
за 1934 г.
■ с 23 Н
с я га! со
2 5 ^
























































20448 14503 — — 3156 Руда железная.................... ТЫ С . тн. 673,4
88 11 11 — — 20 Пиломатериалы . . . . м3 4890













Камень бутовый . . . .
Гравий .............................






336 54 54 — — — Пиломатериалы . . . .  






3256 2558 1769 134 48
•
14 Заготовка деловой древе­
сины . ..............................
Заготовка дров . . . .  







131 26 16 — --- — Термоизоляционная шлако­
вата ............................................ тонн 656
63 40 29 - — 2 Полиграфические изделия на сумму 
тыс. руб. 57
69 16 16 — — 9 ■ » 68
250 665 595 87 12 — Стоимость хранения зерна я 250
56 иет евед. 20 — 14
Ремонт паровозов .  . . • 88
7 25 25 57 49 — Произведено электроэнер­
гии .......................................................................... тыс. квчас 110
Т аблица № 20 (п р о д о л ж ен .)




О | АА О . в ег о
е  • s
Основные фон­
ды иа 1 /1-35 г.






































о S3 не ® о я ищ сэ
я S t"
g -S .Iо — со 





2- 3 и к в — — Р- с-

































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Балластный карьер 3 уча­





НКПС 1924 88 75 75
.












1928 64 40 287 117 104 13 Хлеб р ж ан о й ....................













16 3 2 613 607 -- 26 Хлеб р ж ан о й ....................























г. Сатка я • 1930 66 53 78 378
а*




г. Сатка, ул. 
Ивана Ренева
*






я 1929 11 11 39 3 3 — — 4 В ал е н к и .............................. пар 1774
Талицкий р-н





НКТП — 426 386 691 639 503 9 6 Заготовка деловой древе­сины .......................................







ст. Покле искал. 
Периск. жел. дор.































2 «в — 1=5 еа _ S3© о— о© ©_
ИSегоДО53
=
© с5 £— Е- 35 Ё рц

















п 1894 240 139
Покдевский кошмозавод ет. Поклевская Областное Уп­
равление Местной 
промышленности
п 1886 170 126
Торфяные разработки при 
Поклевском кошмозаводе




» " 38 30






































НКТП 1929 224 179
Троицки! леспромхоз г. Троицк Трест Свердлес 
г. Свердловск





НКПП 1914 845 680
142
Т аблица  № 20 (п р о дол ж ен .)
О 1 © -
О*  ©
=  ©Г «
Основные фон­
ды  ва 1/1-35 г. Мощность в КВТ.
Производство главнейших видов продукции 
ва 1934 г.














































































8 9 10 11 12 13 14 15 16
559 130 70 — — — Ж и в и ц а .............................
Уголь древесный . » .
тонн 789
43
53 27 27 — — 3
.




2215 3135 2791 332 165 398 Спирт с ы р е ц ...................
„ ректификат 1 с. . 







1822 636 516 114 36 50 Кошма строительная . . т 980 ,4
35
Ф
— — Торф....................................... » 3780
77 78 69 33 2 — Переработано зерна . . . центн. 8260
21 37
■ ■ , 
37 65 — — Ремонт тракторов . . . на сумму 
тыс. руб. 22
35 19 14 — — — Деготь ..................................
С м о л а ..................................
тонн И.7
38 ,9
194 889 623 140 — 87 Трубы гончарные . . . 





32 — — Заготовка деловой древе­
сины .......................................




2 0 , 0
8301 3252 2416 313 307 264 Мясо............................. 1 .









*- П о д ч и н е н н о с т ь сво
Средне-годовое 
количество 

































1 2 3 4 5 6 7
Троицкий заготовитель­






НЕШП 1931 66 40
Электростанция при строи­




п 1934 3 3





Троицкий мельзавод N® 2 я Областной трест 
.Союзмука* г. Че­
лябинск

















1» п *» 1930 89 49
Троицкий пивоваренный 
завод





* 1891 54 30
Троицкая пнмокатная 
фабрика
w Областное Уц- 
правление Местной 
нромыгалевностя
п 1930 132 88
Троицкая мельвица № 1
#





п 1 9 l ! 8 3
144
Т абл ица  № 20 (п р о д ол ж ен ) .
о  , в .
=  =Г о
: «  • S
О Е5 Н
~  «50 s  в 
ч  Г5
£ g  ь-
*  г -г- 3J С *
С  S !Dа 5 сч
1  s  х
О  5  И  
8
Основные фон­
ды на 1/1-35 г Мощвость В КВТ.



















































9 10 11 12 13 14 15 16
241 186 82 Масло сливочное . . . .
/
тонн 104 ,2
- К азеин ................................... ft 14 ,8
4 386 386 147 360 __ Произведено электроэнер­
гии ....................• ...................... тыс. квчас. 66
455 839 755 86 29 4 Стоимость хранения зерна в а сумму
тыс. руб. 455
1204 749 655 197 37 7 Мука пшеничная . . . . центн. 66499
.  р ж а н а я .................... * 23732
Манная к р у п а .................... п 1214
1603 1226 1124 117 127 148 Седла ' ................................... КО Н П Д . 1216
Х о м у т ы .............................. шт. 12229
Седелки .............................. 20316
■ Ш л е я ................................... п 8909
Узды ................................... 16882
В о з ж н ................... ..... пар 13759
607 120 111 _ _ — Мыло марсельек. 60 И . . тонн 34
„ хозяйст. 50 И . . • 81
„ -10% . . » 1290
298
I
696 681 204 65 4 Масло подсолнечное . . .
\ v /я 562 ,2
I 823 1065 881 79 78 67 Пиво в ен ско е .................... г/л. 11457
1 ,  мюнхенское . . . . » 871
„ нильзевское . . . »» 342
116 100 100 7 2 _ Полиграфические изделия на сумму
тыс. руб. 145
645 392 345 74 47 44 Валенки мужск..................... пар 13780
„ женск...................... я 37934
„ школьн................... '  п 6875
Войлок подошвенный . . ТОНН / 13,1
251 51 48 133 4 Переработано зерна . . . центн. 23472
П о д ч и н е н н о с т ь 1ейО
Срехне-годовое 
количество 
























© sS 2- Ч =3 еЗ _ Я О оС— ©




























Я 1929 28 21
Троицкая машпнотрактор- 
ная мастерская






















Кирпичный завод ст. Троицк Отдел подсоб­
ных предприятий 
Южн.- ip .  ж. д.
ИКНС 1929 58 47
Троицкая электростанция 
7-го участка службы тяга 
Южно-Уральской жел. дор.
*» Деио 7 участ­
ка службы ТЯГИ 
Южн.-Ур. ж. д.
п н/св. 35 32
Электростанция при кино­
театре
г. Троицк Кпнотрест, г.
Челябинск
Г УФК 11 1927 3 2
Электростанция Троицкого 
санатория




ВЦСПС 1927 4 з





















Т абл ица  № 20 (п р о д о л ж ен .)
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. ! л ~ г— н я  Сл
- к СО s к СМ
г Я я хн -  J  =с =
Основные фон­
ды яа 1 /1-35 г. Мощность в КВТ.






















S й а 4 Р- »

















8 9 ' 10 12 13 14 15 16
!
16 258 196 223 108 Произведено электроэнер­
гии ............................................. тыс. квчае. 251
3 20 20 30 30 — ТУ Я 47
| 81 528 528 — — 65 Отпуск воды .................... тыс. м3 189
598 349 334 82 36 25 Ремонт тракторов и с/хов.
! машин . . ......................... па сумму 636
j | • тыс. руб.
20 32 32 9 18 9 Ремонтные работы . . . я 21




гии ............................................ тыс. квчас. 51
56 374 298 52 —
: \ 
■ Кирпич ................................... тыс. шт. 1545
32 52 52 125 109 Произведено электроэнер­
1
гии ............................................ тыс. квчас. 494
14
! I
6 6 9 16





10 10 13 16
■
• 30
. 35 163 163 9 Капуста квашеная . . . . ТОНН 128
j  j Огурцы.................................. я 41
34 115 106 18 Кирпич красный . . . . тыс. шт. 789
Камышит............................. м2 3700
147






















?  -  © я 

















1 2 3 4 5 ' 6 7














п. Суналинскнй Облмногопром- 
союз г. Челябинск




с. Ертарка Облместпром г. 
Челябинск




Торфяные разработки при 
Успенской бумажной фабрике




и н/св. 147 135
Лесохимическое производ­
ство
с. Тугулым Трест Свердлес, 
г. Свердловск
НКЛес — 409 344
Тугулымская злектростан- 
ция










Тугулымский лестранхоз с. Тугулым Лесной отдел 
Пермск. жел. дор.
НКПС — 2571 2220




НКЗ 1934 3 21



















Т аблица  № 20 ( п р о д о л ж ен )
С 
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я  <о 
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я
Основные фон­
ды на 1/1-35 г. Мощность в КВТ.























■= 2 я  ?






















9 ' 10 11 12 13 14 . 15 16
131
ш








15 — — Торф....................................... тонн 1090
554 503 29 25 18 Монопольные и пнвные бу­
тылки .................................. тыс. шт. 10354
1656 1577 646 37 14 Оберточная бумага . . . 







— — — — Торф....................................... » 8500
174 117 — — — Заготовка деловой древе­
сины . . . .  






18 18 26 21 — Произведено электроэнер­
гии ....................................... тыс. квчас. 27
1849 1065 208 107 34 Ж и ви ц а ..............................








19 16 26 — — Пиломатериалы . . . . *3 328
5 5 18 — — п « 1536
82 82 68 20 3 Ремонт с/хоз. машин и 























































1 2 3 4 5 6 7
Увельский р-н

















с. Кичигино Областное Зе­
мельное управле­
ние г. Челабинск
НКЗем 1932 4 8 26
Андреевская машинотрак­
торная мастерская

















с. Уксянское Областное Зе­
мельное управле­
ние г. Челябинск





п к м п 1930 11 4
Районное заводоуправле­
ние треста „Маслопром"
• Трест Челяб- 
маслопром
нкнп 1931 6 4 33





















1) На 1/ 1 -35  г.
150
Т аблица  № 20 (п р о д о л ж ен .)
| А . Ц04 фa  ег . j  I
Основные фоа» 
ды на 1/1-35 г. Мощность в квт.
Производство главнейших видов продукции 
за 1 9 3 4  г.
: к «  | ■ о  Я а  14 «  1а  1







= 1  . аг* <ь>

































8 1 9 10 11 12 13 14 15 16
j
568 3 4 8 21 9 87 21 — Песок формовочный . . . 







130 123 — — — Масло сливочное . . . .  
топленое . . . .







51 52 52 22 21 — Ремонт тракторов и с/хоз. 
м а ш и н ................................... на сумму 
тыс. руб. 54
58 30 23 9 — — » ■ 62
44 100 51 13 — — Кирпич огнеупорный . . тонн 6 7 2
181 39 39 30 — — Ремонт с хоз. машин . . на сумму 
тыс. руб. 193
18 15 15 — — — Полиграфические изделия а 2 3
185 143 128 — — — Масло сливочное . . . .





72 474 385 182 12 4 Переработано зерна . . . центн. 7071
1 4 4 13 16 — Произведено электроэнер­
гии ............................................ 9
125 17 17 Ремонт тракторов и с/хоз. 
м аш и н ....................................... на сумму 
тыс. руб. 133
Т аблица № 20 (п р о д о л ж ен .)
П о д ч и н е н н о с т ь 1евО
Средне-гоаовое 
количество 
ва  1934 г.
о  , ё-—. Оа СГ d
Основные фон­
ды на 1 /1-35 г.



























































°  — СХ 3 К S - Я
~ а  , Е- 














33 . ч вО
1 2 3 4 5 6 7 • 8 9 10 11 12 13 14 15 16









НКТП 1761 1772 1315 4489 6148 5902
'
2217 654 1003 Ч у г у н ...................................
Слитки мартеновские . . 





















Кирпич динасовый . . .
шамотный . . . 







сырья при Уфалейсгом ме­
таллургическом заводе
п » • ft х) 74 164 Песок речной ....................Известняк . ....................
Глина обыкновенная . . 











» Трест .Главвп- 
кельолово“ г. Мо­
сква
в Пуск, период 
с 1933
1526 1253 3992 13777 10936 400 350 1715 Нпкель товарный . . . . п
■;  ^ -
8 6 2 ,5




1932 70 66 104 6 6 5 0 Кнрпич красный . . . . тыс. шт. 1642



















































1042 819 152 120 49 Стекло литер А* . . .










!)  Включено по основному производству




















































Горный трест г. 
Миасс





















лезной дороги г. 
Челябинск
HKIIC н/св. 108 105
Механическая мастерская 
3-го участка паровозной 
службы
п »» - н/св. 203 189
Электростанция 3-го па­
ровозного участка





нкз 1921 '7 3 57
Щербаковский спнртоку- 
реиный завод































лок Касли, улица 
Труда д. № 66
Кожвалмехсоюз 
г. Челябинск






и »» 1932 23 20


































ды на 1/1-35 г.














































8 9 10 11 12 13 14 15 16
243 61 38 Кварц дробленый I сорт . тонн 1182
Нолевой ш п ат .................... 929
Нигматит.............................. *1 57
51 37 37 _ — 2 Полиграфические изделия на сумму
- тыс. руб. 64
249 85 85 _ — — Улов р ы б ы ......................... на сумму
тыс. руб. 405
178 506 506 — — 27 Ремонт инвентаря . . . И 281
306 201 201 — — 13 Ремонт паровозов . . . - 483
19 49 42 66 69 Произведено электроанер­
гии ............................................ тыс. квчас 258
364 108 108 18 — Спирт сырец . . . . . гектолитр. 8259
238 233 159 80 2 — *» и 4693
18 26 26 18 __ Гвозди ................................... тонн 11
Н одковы .............................. скат 3932
• К ай л ы .................................. штук 2447
86 55 55 — — — Торф....................................... тонн 10100
182 84 84 9 _ Чугуно-литейвые изделия . на сумму
тыс. руб. 365
24 14 14 — '  — — Ремонт обуви .................... п 51
29 15 15 — — — » 1* 69
1

















































по выработке взвести п мра­
мор л
84-й раз'езд 











НКЛес — 191 163




НКТП — 1367 1187
Ч а с т о о з е р с к и й  р-н
Кирпичный завод Часто-
озсрской МТС
_ с. Частоозерье .  МТС Часто­
озерье
IIK3 1933 9 8
Частоозерская машпно- 
тракторнiH мастерская




Г» 1933 102 84
Машииотракторная мастер­
ская при Чашинской МТС
с. Локти Областное З е ­
мельное управле­
ние г. Челябинск
нкз 1932 45 37
Мастерская по ремонту 
обуви промартели . Соеди­
ненный труд"






Ч е б а р к у л ь с к и й  р-н
Районная типография с. Чебаркуль Челябполиграф-
трест'












ВЦСПС н/св. 5 4
1 56
Таблица  №  20 (продолж ен.)
о . S.»=- О Я н а
Основные фон­
ды на 1/1-35 г.
Мощность в КВТ.





































-  1 
. Е-




































8 9 10 11 12 13 14 15 16
11 — — — — — И з в е с т ь .............................. тонн 229
н/св. И 11 — — — Известь...................................





236 91 60 — — — Ж и в и ц а ..............................





2 6 2 ,2
3 0 ,8
4 ,5
1548 1296 853 Заготовка деловой древе­
сины ............................................





4 5 5 — — — Кирпич красный . . . . тыс. шт. 61
198 220 220 50 38 — Ремонт тракторов и сель- 
хоз. м а ш и н ..............................
на сумму 
тыс. руб. 211
133 34 34 13 3 — у> в а сумму 
тыс. руб. • 142
10 1 1 — — — Ремонт обуви .................... п 24
51 5 5 — — ■ Полиграфические изделия . на сумму 
тыс. руб. 44
75 79 79 — — Улов р ы б ы ............................. »» 123
4
Щ
5 0 50 18 17 — Ироизведено электроэнер­
гии ............................................ тыс. квчас 59
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О
С редн е-годовое 
ко л и ч ество  























1 2 3 4 5 6 7
Электростанция ври сана­
тории „Кисегач*
Санаторий _ Ки- 
с е г ц ц "
Облпрофеовет 
г. Челябинск




с. Медведево Челябзернотрест НК Сов­
хоз
1930 135 106
Электростанция при Мед- 
ведевском зерносовхозе
п * И 1930 5 5
Красочный завод артели 
„Бвшкпльские краски"

















с. Чебарктль Облстромсоюз 




1928 20 1 2










Шадринский спиртозавод » Челябсппрто-
трест




* • 1901 77 46
Шадринский элеватор ст- {Чадринск- 








г- Шадринвк Гливвтицепром НКП11 1930 116 89
1) В цевах 1934 г.
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8 9 10 11 12 13 14 15 16
3 35 35 42 35 — Произведено электроэнер­
гии ........................................... тыс. квчас 44
329 207 206 — — 76 Ремонтные работы . . . на сумму 
тыс. руб. 686
32 76 76 88 90 — Произведено электроэнер­
гии ....................................... тыс. квчас 493
49 36 34 15 — — Охра и мумия ................... тонн 364
86') 14 14 — — — Ж и в и ц а .............................
Деготь ..................................






22 157 134 15 — Кирпич красный . . . . тыс. шт. 579 ,2
й я е т
2809 809 703 190 25 22 Мука пшеничная . . . .
„ р ж а н а я ..................












2076 5 5 5 411 17 9 1 Пшеничная водка . . . . . д/литр. 2 5 7 7 7 2
3991) 549 482 5 5 17 6 Стоимость хранения зерна на сумму 
ТЫС. Pi б. 399
ОО00 829 811 147 150 Меланж .............................
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1 2 3 4 5 6 7
Шадринская дьнопрядиль- 
но-ткацкая ф-ка „Красный 
Октябрь14
г. Шадрявск Областное Уп­
равление Местной 
вром-ети
НКМП 1909 556 451
Торфяники Шадрпнской 
Прядильной ф-ки





я 1917 44 28
Шадрииский участок рыб­
ных промыслов • .
Челябинский 
рыбный трест
я 1933 6 3
Шадринекое районное за­
водоуправление треста „Мас- 
лопром'



























ул. Набережная 7 -












я Челябзернотрест • 1932 100 73
Шадринский моторо-ре- 
жонтный завод
г. Шадринск Областное З е ­
мельное управле­
ние г. Челябинск











































ды на 1/1-35 г. Мощность в







2  кРч -3в ~








В *  



















8 9 10 11 12 13 14 15 16
952 1511 1354 207 55 13 Мешки . . . . . . . . тыс. шт. 1 2 6 8 ,4
78 — — — —
1
Т о р ф .......................................
•
тонн 4020
110 129 117 7 Полиграфические изделия . на сумму
тыс. руо. 119
25 1 1 - - — Улов р ы б ы ........................ » 40
- [  
475 302 349 Масло сливочное . . . . тонн 128 ,8
К а зе и н .................................. • 2 8 ,9
68 109 108 9 4 Картофель сушен.................. 67
Капуста квашеная . . . »» 473
35 15 12 21 — __ Пиломатериалы . . . . м3 7006
30 124 93 352 314 Произведено электроэнер­
гии ............................................ тыс. квчас 455
8* 6 6 18 15
'  »
* п 121
224 80 80 13 28 64 Литье чугунное . . . . тонн 32
бровзовое . . . . я 4
Разный ремонт................... на сумму
тыс. руб. 444
955 712 684 26 31 65 Литье чугунное . . . . тонн 198
„ бронзовое . . . . *♦ 9
Станки сверлильные . . штук 180
32 33 33 —— _ 4 С т о л ы .................................. 146
Стулья .................................. 150
Б а к и ....................................... 290
У м ы вал ьн и к и .................... > 144
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Средне-гсиовое
количество 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Коврово-половичное произ­
водство артели ив. Крупской








1926 79 57 54 60 60 6 — — Ковры экспортные, шер-










»» 1931 36 29 100 73 60 — — — Кожевенные изделия . . на сумму 
тыс. руб. 143
Овчннво - шубная артель 
„Путь к социализму*
г. Щадривск *• 1927 91 60 315 179 166 18
-- 22 Полушубки . . . . . .
Рткавицы.............................







Хлебозавод п Облпищепром- 
союз г. Челябинск
** н|св. 44 13 193 55 48 — — — Хлеб р ж ан о й ....................







с. Мыльникове Облмногоиром- 
союз г. Челябинск
п 1930 16 16 21 11 5 — — — Т0РФ - .................................. и 2500
Шадрпневая сапожно - ре­
монтная промартель „Пчела*
г. Шадринск, 








Швейное пр-во овчинно- 




» • 1927 26 25 86 19 19 --- — Костюмы.............................
Пальто демисезонное . . 








г. Шадринск » ■ i 1927 26 14 89
]
185 169 18 --- — Валенки мужские . . . .  
* женские . . . .  
детские . . . .







с. Могильное • 0 » tf 1919 30 24 50 71 68 — -- — Войлок строительный . . 










НКМП 1930 16 9 32 32 32 — — — Полиграфические изделия на сумму 
тыс. руб. 47
Шатровское райовное за­
водоуправление треста „Мас- 
лопром*
■ Трест Челяб- 
маслоаром
пкпп 1931 37 21 250 85 85 Масло сливочное . . . .












1916  ^ 224 166 466 1081 910 141 32 - Стоимость приемки, сушки 
и хранения зерна . . . . . . тыс. руб. 466
162 '  163
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1 2 3 4 5 6 7 , 8 9 10 11 12 13 14 • 15 16
Кузнечно-слесарная ма­
стерская элеватора







32 — — — — Текущий ремонт инвента­












1932 19 14 1 23 23 66 70 --- Производство электроэнер­гии ............................................ тыс. квчас^ 299
Электростанция ври МТМ • ШумихинскаяМТМ







1932 11 10 7 41 41 30 112 я » 113
Машинотракторная ма­
стерская
с. Шумцха Областное Зе­
мельное управле­
ние г. Челябинск







1931 109 86 256 262 261 132 » • 567
Кузнечно-слесарная ма­
стерская 8-н дистанции пути
ет. Шумиха Дирекция Юж­
но-Уральской же­
лезной дороги
НКПС н/св. 30 28 42 13 13 Ремонт инвентаря службы п утм ........................................... я 67
Балластный карьер 8-й 
дистанции пути
с. Пивкино - »» 1934 9 4 62
14 3 — --- — Добыча балласта . . . . м3 ‘ 26356
Кирпичное производство 
артели „Красный кустарь"
























Мельзавод № 7 ст. Каясан • Я Я 1904 95 61! 2221 655 510 208 30 25 Мука пшеничная . . . .  „ р ж а н а я ....................
я 51178
178863




н 1924 213 175 393;1
1
1066 934 90 Стоимость хранения зерна на сумму 
тыс. руб. 393
164 165






















О  я  

































нкч 1930 133 98
Машннотракторнчя мастер­
ская Песчаясвой МТС
с. Николаевское * ** , 1932 20 18
Кирпичное производство 
промартели „Ватрак*










» • 1929 30 27
Кирпичное производство 
промартели „Красвый'вврпич”
с. Пивквно ■ ж 1930 32 24
Юргамышский р-н
Юргамышсквй элеватор с. Юргамыш, 






Зырянский элеватор ст. Зырянка 
Ю.-Ур. ж. д.
• » 1929 71 52
Юргамышское районное за- 
1 вад.'управление треста „Мас-






Каслинская мельнипа № 12 с. Кяслянка PUK, Мельтрест НКМП 1931 5 3
Мельница № 13 с. Кинель 0 И 1905 14 12
Машинотракторная мастер­
ская
е. Петровское Областное Зе­
мельное управле­
ние г. Челябинск
НКЗем 1931 83 55
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Производство главнейших видов продукции 
за 1934 г.
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Н а з в а н и е
Единица
измерен.
оиЕ-| . О С3
SS*ч
8 9 10 и 12 13 14, 15 16
29 19 19 — — — Полиграфические изделия на сумму 
тыс. руб. 28
56 242 203 35 — Кцрпич красный строитель­
ный ............................................ тыс. шт. 1500
207 272 270 22 17 Ремонт тракторов и сель- 
хоз. инвентаря......................... на сумму 
тыс. руб. 220
38 18 18 13 — — | * ж • 40
36 226 217 46 Кирпич сырец ....................





33 152 146 39 Кирпич красный сжрои- 
т е л ь н ы й ................................... ж 900





249 331 291 50 23 28 Стоимость хранения зерна на сумму 
тыс. руб. 249
118 137 132 38 9 — 9 *» 118






77 25 23 27 3 Переработано зерна . . . центн. 8201
131 211 186 69 4 _  1 »» ж 14121
128 77 77 22 8 ' Ремонт тракторов и изго­
товление мелкого инструмента на сумму 
тыс. руб. 136
167











































1 2 3 4 5 6 1
Машинотракторная ма­
стерская
с. Кнсляниа Областное Зе­
мельное управле­
ние г. Челябинск
IIK3 ем 1933 5 0 42
Добыча живицы артели 
„Леснром“




















с. Шенели Областное Уп­
равление местной 
нромышленности





» 1931 13 7
Ялано-Китайское район­
ное заводоуправление треста
п Трест Челяб- 
маслоором




с. Мартыновка Областное Зе­
мельное управле­
ние г. Челябинск










J* » м 1932 10 9
Ремонтно-механачсская
мастерская
с. Нараяоново Троицкий мас­
ло-мясной трест
1932 33 26
1) В ценах 1934 г.
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9 10 11 12 13 14 15 16
102 52 52 9 3 К лю чи................................... штук 240
Б о л т ы ..............................: тонн 1
• Ремонт тракторов . . . . на сумму
тыс. руб. 106





32 418 372 74 13 — Кирпич красный . « . . ТЫ С. IIIT. 867
47 38
•
24 — — — Сульфат-натрий . . . тонн 1200
25 20 20 Полиграфические изделия . на сумму
тыс. руб. 24
194 67 56 —■ — — Масло сливочное . . . тонн 88 ,3
100 221 158 13 Ремонт с/хоз. машин . . на сумму
тыс. руб. 106
312 230 230 — ■- 16 • я 651
14 198 196 92 90 __ Произведено электроэнер­
гии ............................................ тыс. квчас 211





Обследованием социалистической промышленности на 1-е января 
1935 г. охвачены все предприятия, удовлетворяющие общему признаку 
ценза, т.  е. имеющие не менее 16 человек рабочих (по наибольшему 
числу з а  один из месяцев 1934 г.) при наличии механического двига­
теля или не менее 30 человек—при отсутствии двигателя. Кроме 
того, охвачены предприятия, отнесенные. к цензовым по специализиро­
ванному признаку, в соответствии с установками. ЦУНХУ, начр электро­
станции при мощности генераторов 15 квт. и выше (независимо от числа 
рабочих), вальцевые мельницы при наличии 2-х четырехвальных стан­
ков и одного двухзального и др. Наконец, условно отнесены к цен­
зовым и включены в публикуемый материал все предприятия, подчи­
ненные Промышленным Наркоматам,—в том числе ряд предприятий 
НКПищепрома и НКМестпрома ниже установленного ценза. В частности 
райконторы Маслопро.*.а, типографии,*) участки рыбных промыслов и др. 
Общее число этих последних выражается в количестве 61 предприятие,
Следует иметь в виду, что в число предприятий, помещенных 
в разд. Ill „Промышленность в районном разрезе" (табл. №№ 19 и 20) 
кроме чисто промышленных предприятий, включены также, а) леспром­
хозы и лесные отделы, б) элеваторы и в) железнодорожные участки. 
В таблице же сводных показателей (табл. № 1) указанные предприя­
тия приводятся за  итогом и во все остальные сводные таблицы разд. I 
они не включены.
Одновременно необходимо учесть, что в таблицах разд. I, по­
скольку в ряде таблиц даются показатели за 2 года, в целях сопо­
ставимости с 1933 годом включены за  оба года некоторые предприя­
тия (в количестве 35 1, ставшие'в  1934 году, нецензовыми, и'поэтому 
не включенные в перечень предприятий по районам (табл. № 20) 
и груплировочную таблицу (№ 19) Этими, факторами об'ясняются 
некоторые расхождения общего количества предприятий на 1/1 35 г. 
в группировочных таблицах № 6 и № 19.
К самостоятельным предприятиям, как правило, отнесены про­
мышленные предприятия, имеющие единое административно-хозяй­
ственное руководство и законченное счетоводство. Исключением из 
этого правила является выделение ввиде отдельных, самостоятельных 
предприятий следующих производств (хотя бы они находились на одном
!) Типографии с числом рабочих ниже 15 человек и подчиненные на 1/1-1935 г. 
не Наркомату местной промышленности, а другим организациям (Политотделы, 
МТС, Райсполкомы и др.) в публикуемый материал не включены.
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балансе с другим предприятием): черная и цветная металлургия, железо- 
рудная, добыча минералов, коксохимическая, огнеупорная, цементная 
и электростанции общего пользования. Таким образом, напр., Магни­
тогорский металлургический комбинат во всех таблицах (за исключе­
нием табл. № 7) проходит в виде самостоятельных 6-ти предприятий— 
производств: металлургический завод, коксохимический, рудники, огне­
упорное пр-во, добыча минералов и центральная электростанция.
Подсобные производственные единицы промышленного типа при 
предприятиях Промнаркоматов, невключаемые в годовой отчет по основ­
ной деятельности, считаются самостоятельными производственными еди­
ницами и в группировочных таблицах отнесены не по Наркоматской при­
надлежности, а к группе „Подсобные предприятия Наркоматов и строек*.
По промысловой, лесной и инвалидной кооперации предприятием 
считается не артель в целом, а каждое отдельное производство внутри 
кооператива, если оно удовлетворяет общему признаку ценза.
По молочно-маслодельной промышленности НКПП за  предприятие 
считаются районные конторы (базы), об'единяющие как  мелкие, молочно­
перерабатывающие пункты, т ак  и механизированные заводы.
В рыбной промышленности—участки рыбных промыслов.
Источником составления таблиц послужил следующий материал:
По группе предприятий Наркоматской промышленности (т. е пред­
приятий НКТП, НКПП, НКЛеса, НКМП и КомзагСНК1)—полученные 
ОблУНХУ непосредственно от этих предприятий годовые отчеты по 
основной деятельности з а  1934 г.
По группе предприятий прочей цензовой промышленности (вклю­
чая подсобные предприятия Наркоматов и строек)—специальные крат­
кие отчеты, полученные в результате обследования на 1/1-35 г., про­
веденного органами Нархозучета.
В виду того, что по этой последней группе предприятий учет 
валовой продукции в неизменных ценах 26/27 г. отсутствовал,  ОблУНХУ 
сделан перерасчет стоимости продукции в неизменные цены по коэф­
фициентам, установленным ЦУНХУ при сопоставлении аналогичных 
отраслей производства предприятий Наркоматской промышленности.
Вследствие того, что материал сдается в печать до получения 
поправок ЦУНХУ к сводным итогам выполнения Народно-Хозяйствен­
ного плана промышленностью области за  1934 г. публикуемые данные 
следует считать предварительными, учитывая, что отдельные показа­
тели в дальнейшем могут быть уточнены.
Весь материал составлен в новых границах Челябинской области 
в соответствии с постановлением ВЦИК'а об отходе части территории 
к  вновь образованной Омской области.
При мечания к отдельным таблицам
Табл. № 7 —К Наркоматской промышленности отнесены действую­
щие предприятия, указанных в таблицах Наркоматов, составляющие 
годовой отчет по формам основной деятельности. К группе предприя­
тий прочей цензовой промышленности отнесены предприятия промыс-
*) Предприятий Наркомата Легкой Промышленности в Челябинской области 
р новых границах на 1/1-1935 г. не имеется, кроме одного подсобного предприя­
тия комбината „Союзутиль* в Камышл. р-не.
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ловой и инвалидной кооперации, НКЗема, НКСовхозов, НККомхоза, 
РИК'овская промышленность, предприятия прочих Наркоматов, ведомств 
и общественных организаций, а также подсобные предприятия—произ­
водства при стройках и действующих заводах, имеющие самостоя­
тельную отчетность.
Табл. № 2 —В таблице приводятся показатели основных фон­
дов только Наркоматской промышленности. Производственные фонды 
предприятий прочей цензовой промышленности на 1/1-35 г. составляют 
всего 72,6 милл. руб., т.  е. 5,5 проц. к  стоимости фондов всей цензо­
вой пром-сти (см. табл. № 1).
Табл. № 3— В таблице дана вся валовая продукция предприятий, 
исчисленная по заводскому методу, включая продукцию и услуги вспо­
могательных цехов, а также услуги транспорта. Изменение остатков 
незавершенного производства включено только по машиностроению. 
Группировка отраслей промышленности приведена свернутая.  В основу 
принята классификация производств ЦУНХУ.
Табл. № 5— Показатели добычи каменного угля приводятся только 
по тресту „Челябуголь“, без попутной добычи при проходке новых 
шахт, а т а кж е  без Брединских копей Орскугольстроя. По последним 
добыча угля за  1934 г. составила 30,2 тыс. тонн.
В показатели добычи железной руды за  1933 г. Магнитогорским 
Комбинатом внесены исправления. Абсолютная цифра увеличена на 
26 тыс. тонн.
Цифры производства стройматериалов (кирпич, известь, песок, бут, 
камышит) даны на основе дополнительно проведенного ОблУНХУ об­
следования всей промышленности минеральных стройматериалов (вклю­
чая и нецензовые предприятия) и являются наиболее полными.
Табл. № б —Количество предприятий, по которым дается группи­
ровка—аналогично числу предприятий,по которым составлены сводные 
таблицы в разд I (см. выше „Общие замечания"). Группировка дана 
по наиболее крупным отраслям промышленности, а не исчерпывающая.
Табл. №№ 7— 18  Основные показатели работы отдельных з а ­
водов приведены на основе форм 1, 2 и 10 й годовых отчетов пред­
приятий за 1934 год В табл. № 7 даются сводные показатели работы 
Магнитогорского Комбината в целом, включая все отраслевые произ­
водства Комбината и Катав-Ивановский завод, переданный Комбинату 
в конце 1934 г.
Табл. № 19—В группировочной таблице по некоторым р-нам не 
представилось возможным полностью разбить предприятия по году 
основания,—за отсутствием точных данных, а т акж е  по стоимости 
основных фондов, вследствие того, что по некоторым подсобным пред­
приятиям и производствам стоимость фондов показана в основном 
производстве (об'единена с другим предприятием).
Табл. № 2 0 —Перечень цензовых предприятий с основными по­
казателями в отдельных административных районах дан по материалам 
обследования цензовой.соцпромышленности по состоянию на 1/1 1935 г.
При пользовании таблицей необходимо учесть:
1. В таблицу включены только действующие предприятия'. Ново­
стройки и предприятия, не сданные в эксплоатацию до 1 января 1935 г., 
в списки не внесены.
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2. Год ввода в эксплоатацию предприятий (в гр. 5-й) показан 
первоначальный. Следует иметь ввиду, что почти все старые предприя­
тия в настоящий момент реконструируются и расширяются с увели­
чением производственной мощности в несколько раз превышающей 
мощность, существовавшую к моменту первоначального пуска.
3. Число рабочих (в гр. 7-й) показано средне-годовое, независимо 
от числа месяцев работы предприятия и без учета сезонности. При­
надлежность же предприятий к числу цензовых устанавливалась 
по наибольшему числу рабочих з а  один из месяцев работы пред­
приятия.
4. Предприятия кустарно-промысловой кооперации внесены в спи­
сок лишь те, в которых отдельные производства (а не артели в целом) 
<5ыли в 1934 году цензовыми, т. е. имели не менее 30 чел рабочих 
за  один из месяцев 1934 г. при отсутствии двигателя или не менее 
16 чел при наличии двигателя, не считая рабочих на дому.
5 В отдельных районах некоторые предприятия не показаны 
(главным образом, машино-тракторные мастерские) вследствие невы­
ясненности вопроса отнесения их к цензовым.
6. Отнесение предприятий к административным районам произ­
ведено в границах районов, установленных постановлением Челябин­
ского Облисполкома от 16/11 и 17 II— 1935 г в развитие постановле­
ния ВЦИК от 20/XII—1934 г. Позднейшие изменения границ районов (в 
частности отнесение 8-ми с/советов из Копейского района в Еткуль- 
ский) в списках не учтены.
7. Показатели в графах 9-й и 10-й таблицы— „Основные фонды 
на 1/1—35 г.“ приводятся в тысячах рублей.
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